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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen luonnonvesiä analysoiville 
laboratorioille helmikuussa 2003. Määritettävinä yhdisteinä olivat ravinteet (NNH4, NN03+NO2, N,,,,  
PP04, PtOt, liukoinen PP04 ja liukoinen Pto,), kiintoaine (SS GF/C ja SS z 0,4 µm), kokonaishiili 
(TOC), väri ja sameus luonnonvesistä. 
Pätevyyskokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin ja seuranta- ja tutkimushankkeisiin 
osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli 
mahdollisuus osallistua pätevyyskokeeseen. 
Pätevyyskokeen j ärjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1), I1.ACin 
vertailukokeidenj ärj estäj ille antamia ohj eita (2) sekäISOn standardiluonnostapätevyyskoetulosten 
tilastollista käsittelyä varten (3). 
2 Toteutus 
2.1 Pätevyyskokeen vastuuhenkildt 
Pätevyyskokeenjärjestämisenvastuuhenkilöt olivat: 
Irma Mäkinen 	koordinaattori 
Sami Huhtala tekninen koordinaattori 
011i Järvinen 	analytiikan asiantuntija (TOC) 
Kaija Korhonen 	analytiikan asiantuntija: P-yhdisteetja kiintoaine 
Teemu Näykki analytiikan asiantuntij a: N-yhdisteet. 
2.2 Osallistujat 
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 51 laboratoriota, joista 73 % analysoi velvoite-
tarkkailuohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 63 % käytti 
akkreditoituja analyysimenetelmiä. 
Pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Osallistuneille laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte. Synteettiset näytteet valmistettiin 
lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. Lisäksi laboratorioille 
toimitettiin yksi jokivesi- ja yksi järvivesinäyte kaikkia määrityksiä varten. Näytteiden valmistus on 
esitetty liitteessä 2. 
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Näytteet lähetettiin 28.1.2003 siten, että ne olivat perillä samana päivänä. Näytteet pyydettiin 
analysoimaan seuraavasti: 
NNI-I4, NNO3+NO2,  PPo4, Ptot, liukoinen PPO4 ja Pt°, ja kiintoaine: 29.1.2003 
N,°, sameus ja väri: 	 31.1.2003 mennessä. 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 18.2.2003 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin laboratorioille 
viikolla 10 (2003). 
2.3.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.3.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä, jota seisotettiin kolme vuorokautta. Pullojen puhtaus 
tarkistettiin määrittämällä fosfaattifosfori, ammoniumtyppi tai TOC. Todetut pitoisuudet olivat 
pienempiä kuin määritysraja. Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit. 
2.3.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin kaikkien N1°ä ja P 0 - jaTOC-määritysten avulla. Lisäksi tarkistettiin 
kolmesta pullosta neljän rinnakkaismäärityksen avulla liukoisten fosforiyhdisteiden homogeenisuus. 
Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
2.3.2.3 Näytteiden säiiyvyys 
Eri analyyttien pitoisuudet määritettiin ennen niiden toimittamista sekä analysointi-ajankohtana 
(liite 4). Ammoniumtypen ja fosfaattifosforin ja liukoisen fosfaattifosforin ja kokonaisfosforin 
pitoisuuksia seurattiin kuljetuksen aikana kahdessa eri lämpötilassa (4 °C ja 25 °C). Ammoniumtypen 
pitoisuuksissa näytteessä N2 oli todettavissa pitoisuuden pienenemistä (3-4 µg/1) säilytyksessä 4 
°C, muttei lämpötilassa 25 °C. Näytteessä N3 pienenemistä oli 1-2 µg/1. Nämä pitoisuuden 
pienenemiset johtunevat pääasiassa analyysivaihtelusta, koska odotettavissa olisi pitoisuuden 
pienenemistä huoneenlämpötilassa enemmän kuin kylmässä säilytyksessä. Myös fosfaattifosforin ja 
liukoisen fosfaattifosforin näytteissä todetut pienet muutokset johtuvat pääasiassa analyysivaihtelusta 
j a ovat pienempiä kuin menetelmän mittausepävarmuus. Poikkeuksena oli liukoisen kokonaisfosforin 
määritys näytteestä P5, jossa pitoisuuden nousu on voinut j ohtua muutoksista fosforij akeissa näytteessä. 
2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden toimitukseen. Lisäksi alustavassa tulosten listauksessa oli tapahtunut kirj aamisvirheitä. 
2.5 Eri analyysimenetelmät ja niillä saatujen tulosten vertailu 
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 7.1. 
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Analyysimenetelminä käytettiin yleisesti SFS-EN-, SFS-EN-ISO- tai SFS-standardimenetelmiä. 
Lisäksi oli käytössä periaatteeltaan samojen menetelmien manuaalisia sovellutuksia. Fosfaattifosforin 
ja kokonaisfosforin määrityksessä olivat kumotut standardimenetelmät (SFS 3025 ja SFS 3026) 
vielä yleisesti käytössä, sillä standardimenetelmät eivät kata fosfaattifosforin määritystä 
suodattamattomasta näytteestä. 
Liukoisia fosforiyhdisteitä määritti yhteensä 25 laboratoriota. Näistä kymmenen käytti 
polykarbonaattisuodatinta, jonka huokoskoko oli 0,4-0,45 µm. Toiseksi eniten käytettiin selluloosa-
asetaatti, selluloosa-esteri- tai selluloosa-nitraattisuodattimia, joiden huokoskoko oli 0,45 µm. Myös 
lasikuitu-, paperi- j a membraanisuodattimia käytettiin. 
Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoissa esiintyi jonkin verran merkitseviä eroja (liite 7.2). 
Eroja oli varsinkin typpiyhdisteiden määrittämisessä; mm. manuaalisella ja "muilla" menetelmillä 
saaduissa tuloksissa (NNH4:  N1-N3) sekä automaattisella menetelmällä ja manuaalisella tai 
salisylaattimenetelmällä saaduissa tuloksissa (NN03+NO2:  N2 ja N3). Näytteestä N2 manuaalisella 
menetelmällä saatujen NNH4-tulosten vaihtelu oli suuri, vaikka näytteen NNH4-pitoisuus oli 
luonnonvesipitoisuudeksi suuri, 55 µg/1 (liite 7.3). Merkitseviä eroja oli myös eri menetelmillä 
saaduissa Nto tulosten keskihajonnoissa eri näytteistä. 
Fosforiyhdisteiden määrittämisessä kumotuilla standardeilla SFS 3025 ja 3026 saatujen tulosten 
keskihajonnat olivat yleensä pienemmät kuin muilla menetelmillä saatujen tulosten keskihajonta. 
Kumotulla standardimenetelmällä SFS-3025 saatujen PPO4-tulosten keskiarvo näytteestä P3 oli 
merkitsevästi suurempia kuin standardilla SFS-EN 1189 saatujen tulosten keskiarvo. 
Liukoisten fosforiyhdisteiden määrittämisessä saatiin myös merkitseviä eroja eri suodattamien 
käytössä. Polykarbonaattisuodattimella saatiin pienempiä ja osittain myös merkitsevästi pienempiä 
tuloksia kuin muilla suodattimilla (liite 7.2 ja 7.3). Tämäjohtuu pääasiassa suodattimen huokoskoosta, 
joka oli useimmissa tapauksissa 0,4 µm. Tulosten hajonta oli eri selluloosa-yhdisteistä valmistettuja 
suodattimia käyttämällä tai muita suodattimia käyttämällä saaduissa tuloksissa suurempi kuin 
polykarbonaattisuodattimia käyttämällä saaduissa tuloksissa. Varsinkin liian suuriin tuloksiin oli 
syynä huokoskoon lisäksi itse suodatusvaiheeseen liittyneet ongelmat. 
2.6 Tulosten käsittely 
2.6.1 Harha-arvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin 
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-testillä. Joitakin poikkeavia tuloksia poistettiin 
manuaalisesti. 
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään myös osallistujille jaetussa 
pätevyyskokeiden osallistumisohj eessa (SYKE/Pätevyyskokeiden j ärj estäminen, menettelyohj e V2, 
versio 7). 
2.6.2 Vertailuarvon asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen pitoisuus lukuun 
ottamatta kokonaisfosforin määritystä näytteestä P 1, joille vertailuarvoksi asetettiin robusti-keskiarvo 
(liite 8). Luonnonvesinäytteille vertailuarvona oli robusti-keskiarvo. Tästä oli poikkeuksena liukoisten 
fosforiyhdisteiden määritykset, joissa vertailuarvoksi asetettiin valittujen laboratorioiden tulosten 
keskiarvo. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuudet arvioitiin tulosaineiston robusti-keskihajonnan avulla (liite 
8). Mittausepävarmuus oli useimmissa tapauksissa pienempi kuin 10 %, mutta se oli tätä suurempi 
(11 % tai 12 %) liukoisen fosfaattifosforin ja kokonaisfosforin määrityksessä näytteestä P5 sekä 
kiintoaineen määrityksessä näytteestä P3. 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettuja tavoitearvoja arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, säilyvyys, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuudet sekä 
laboratorioiden tulosten hajonta pitkällä aikavälillä. Tavoitehajonnat olivat 10-30 % (95 % 
merkitsevyystaso). Värin määrityksessä tavoitehajonnaksi asetettiin + 10 mg/1 Pt (näyte V2: 
35 mg/l Pt) ja± 5 mg/l Pt (näyte V3: 15 mg/l Pt). 
Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen 1/2003 tuloksista 
Table 1. Summary on the proficiency test 1/2003 
Analyte Sample Unit Ass. val. Mean Md SD SD% 2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val% 
Colour-1 V2 mg/I, Pt 35 34,22 35 7,889 23,1 29 39 82 
V3 mg/I, Pt 15 15,02 15 5,304 35,3 34 39 84 
Colour-2 V2 mgli, Pt 35,5 35,5 35,5 4,95 13,9 29 2 100 
V3 mgli, Pt 18 18 18 7,071 39,3 34 2 100 
NNH4 Ni p9/1 37,5 40,04 40,4 2,696 6,73 10 39 64 
N2 pg/I 54,7 54,29 53,6 13,47 24,8 20 38 50 
N3 pg/I 32,9 32,97 32,4 2,817 8,54 15 37 86 
NN02+NO3 Ni pg/I 150 148,1 149,6 6,717 4,53 15 36 94 
N2 pg/I 430 430,9 433,5 18,7 4,34 10 36 86 
N3 pgA 226 224,9 226 9,276 4,13 10 35 91 
Ntot Ni pgll 263 258,1 259,5 26,52 10,3 15 36 78 
N2 pg/I 938 948,6 938 72,57 7,65 15 35 83 
N3 pgA 561 558,7 557 41,08 7,35 15 37 81 
PPO4 Pi pg/I 15 15,44 14,7 5,535 35,9 15 37 89 
P2 pgll 27,8 28,01 27,9 2,073 7,4 10 36 72 
P3 p9/1 67,2 66,8 67,9 4,886 7,31 15 37 73 
PPO4-liuk. P4 pg/I 14,59 17,14 16,35 3,851 22,5 20 27 56 
P5 pg/I 33,9 42,89 41,9 14,12 32,9 20 29 52 
Ptot Pi pg/I 62,9 62,94 63,05 2,407 3,82 10 40 90 
P2 pgA 39,1 41,03 39,25 11,48 28 15 38 87 
P3 Ng/I 115 115,3 114,5 8,673 7,52 10 39 77 
Ptot-liuk. P4 ugh 20,7 22,52 21,25 5,035 22,4 25 28 75 
P5 pg/I 49,22 53,77 52 17,41 32,4 30 30 63 
SS (GF/C) P2 mg/I 3,52 3,478 3,465 0,6404 18,4 25 37 84 
P3 mg/I 4,32 4,319 4 1,167 27 25 37 64 
SS (-0,4pm) P2 mg/I 5,47 5,303 5.75 1,249 23,5 25 7 71 
P3 mg/I 43,2 44,13 47 10,17 23 25 7 71 
TOC Ti mg/I 6 6,296 6,041 1,137 18,1 15 15 87 
T2 mg/I 3,88 3,885 3,725 0,4836 12,4 15 15 80 
T3 mg/I 10,1 10,1 9,52 1,466 14,5 15 14 71 
Turbidity V2 FTU 5,94 5,952 6 0,7348 12,3 20 40 85 
V3 FTU 1,67 1,653 1,68 0,2002 12,1 20 41 88 
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo, 95 % merkitsevyystaso) (the target total standard 
deviation, 95 % confidence level) 
Num of Labs ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number ofparticipants) 
Accepted z-val% tyydyttävät z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa 	z < 2 (satisfied z values: the 
results (%), where /z/<2.) 
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2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score), jonka laskeminen 
on esitetty liitteessä 10. z-arvojen perusteella tuloksia voidaan pitää tyydyttävinä, kun 1 z I < 2. 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. 
Pätevyyskokeen yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 12 on esitetty yhteenveto laboratorioiden 
tulosten z-arvoista. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus pätevyyskokeiden tuloksissa oli 1. 
2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Mittausepävarmuuden ainakin osalle tuloksistaan ilmoitti 82 % osallistuneista laboratorioista. 
Mittausepävarmuuden arviointi tehtiin yleisimmin laadunohj auksessa käytettävän X-kortin tulosten 
hajonnan avulla (36 %), X-kortin ja luonnonnäytteiden rinnakkaismääritysten tulosten (R- tai r%-
kortin) tulosten hajonnan avulla (33 %) tai menetelmävalidointitulosten avulla (26 %). Osittain 
käytettiin myös edellä mainittuja vaihtoehtoja yhdistettynä. Yksi osallistuneista laboratorioista ilmoitti 
soveltaneensa EURACHEM-ohj etta mittausepävannuuden arvioimiseksi. 
Analyytti (Analyte) NNH4 	Näyte (Sample) N2 
j 	1fh 	----- 
- Accredited 	- Non-accredited X No statement 
Analyyl(i (Analyte) Ptot-liuk. 	Näyte (Sample) P5 
rn 
,- 	 1 	 0 1 
ro
-- --- -- ---- --- — I
---------j--
+— 
--- -- --- 
i0  
l0 
-~---- ..----------- ------------------- 
3o 
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Kuva 1. Mittausepävarmuus akkreditoiduissaja ei-akkreditoiduissa laboratorioissa 
ammoniumtypen (näyte N2) ja liukoisen kokonaisfosforin määrityksessä (näyte P5) 
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Kaikissa määrityksissä esiintyi jonkin verran laboratorioiden menestymiseen tai menetelmän 
tavoitehajontaan nähden liian pieniä mittausepävarmuuksia, mutta mittausepävarmuuden arvioinnissa 
on tapahtunut kehitystä aikaisempiin pätevyyskokeisiin nähden. 
Jos laboratoriot käyttivät akkreditoituj a analyysimenetelmiä, mittausepävarmuudet olivat realistisia. 
Poikkeuksena oli ammoniumtypen määritys näytteestä N2, jossa useat tulokset mittausepävarmuuksineen 
eivät ylittäneet tavoitearvoa (kuva l). Myös liukoisten fosforiyhdisteiden mittausepävarmuuden 
arviointi vaatisi tarkistusta. 
Mittausepävarmuutta arvioitaessa tulisi huomioida pitoisuusalue sekä näytematriisi. 
Mittausepävarmuuteen käytännön rutiininäytteiden analysoinnissa vaikuttaa näytteiden mahdollinen 
epähomogeenisuus. Tässä pätevyyskokeessa näytteet olivat homogeenisia. 
3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Tulosten arviointi 
Harha-arvotesteillä tulosaineistosta (analyytti/näyte -aineisto) poistettiin 1- 4 tulosta lukuun ottamatta 
fosfaattifosforin määritystä sameasta jokivedestä (näyte P3) ja liukoisen kokonaisfosforin määritystä 
samastajokivedestä (näyte P5). Edellisessä tapauksessa hylättiin kahdeksan tulosta j aj älkimmäisessä 
tapauksessa kuusi tulosta (liite 11). Harha-arvojen poistamisen jälkeen tulosten keskihajonta oli 
suurimmillaan 3 6 % (taulukko 1). Keskihaj onnat olivat tässä pätevyyskokeessa suurempia kuin yleensä, 
mikä johtui mm. määritettävien analyyttien mahdollisista virhetekijöistä (liukoiset P-yhdisteet), 
näytetyypeistä (samea jokivesi) ja pienistä pitoisuuksista. 
Taulukko 2. 	Eri suodatintyypeillä määritettyjen liukoisten fosforiyhdisteiden tulosten keskiarvot 
(Huokoskoko: 1= 0,4 µm, 2 = 0,45 gm, 3 = muu, pääasiassa lasikuitusuodatin) 
Table 2. 
	
	Mean values ofphosphorusfractions determined using different types of filters 
(Pore size: 1 = 0,4 ,um, 2 = 0, 45 ,um, 3 =others, mainly glass fiber filters) 
Analyytti Nä te X + s 
PP04_Huok. P4 1. 15,8 ± 4,9 
2. 17,3±3,0 
3. 28,0±1,8 
PPO4liuok. P5 1. 35,6 + 11,9 
2. 40,9 ± 10,4 
3. 58,7±17,6 
Ptot.Ijuok. P4 1. 25,2 ± 12,9 
2. 22,7±4,7 
3. 27,4±3,1 
Ptoti„ok. P5 1. 51,0 ± 27,3 
2. 61,1 + 16,8 
3. 109±8,1 
Laboratorioilla oli yleensä samansuuntaisia eroja vertailuarvoon nähden useassa näytteessä saman 
analyytin määrityksessä (liite 9 ja liite 11). Tulokset olivat usein liian pieniä tai suuria saman 
analyytin määrittämisessä kaikista näytteistä.Näin ei ollut kuitenkaan aina liukoisten fosforiyhdisteiden 
määrittämisessä. Tulokset saattoivat olla liian suuria liukoisten yhdisteiden määrittämisessä, vaikka 
kokonaismäärän määrittämisessä virhe olikin negatiivinen. 
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Tämä viittaa siihen, että suodatuksessa käytetty kalvo on ollut suuri huokoskooltaan, suodatuksessa 
on tapahtunut vuotamista tai näyte on kontaminoitunut suodatuksessa (esim. laboratorioiden 9, 10, 
26, 31 ja 34 tulokset). 
Myös suodattimen tukkeutumisellaja suodatusajalla on voinut olla vaikutusta tuloksiin. Vaikeudet 
0,4 µm:n polykarbonaattisuodattimen käytössä näkyivät myös tuloksissa (taulukko 2). Tulosten hajonta 
oli suurempi edellä mainittua suodatinta käytettäessä kuin esim. 0,45 .tm:n suodatinta käytettäessä. 
Huokoskoon 0,4 µm:n suodattimella saadut tulokset olivat pienimmät näytteen P4 liukoista 
kokonaisfosforimääritystä lukuun ottamatta. Ko. tapauksessa tulosten hajonta oli kuitenkin suurin. 
Liukoisten P-yhdisteiden määrittämiseen käytettiin yleisimmin suodattimia, joiden huokoskoko oli 
0,4 µm tai 0,45 µm. SYKEn useissa seuranta ja tutkimushankkeissa suodatus on pyydetty tekemään 
polykarbonaattisuodattimella 0,4 µm. Toisaalta standardiohjeessa SFS-EN 1189 suodatukseen 
suositellaan huokoskokoa 0,45 µm, jolla eri laboratorioiden saamat tulokset olivat yhteneväisempiä 
keskenään kuin suodatinta 0,4 µm käytettäessä saadut tulokset (taulukko 2). 
Taulukko 3. 	Fosforiyhdisteiden erotuksia näytteissä P2 ja P4 sekä näytteissä P3 ja P5 
Table 3. 	Differences of phosphorus fraction in the samples P2 and P4 as well in the 
samples P3 and P5 
P O4 -liukoinen ja Pp04 P 0,-liukoinen ja P,o, 
Lab 
P2 
PP04  
P4 
(Ppo4  
rik 
P2- 
P4 
P3(Pp 
oa 
P5 
PP04-liuk P3-P5 
P2 
,os 
P4 
(P,0 
ii„ak 
P2- 
P4 
P3 
(P,ot) 
P5 
(P,o,_ 
P3-P5 
1 26,5 13,05 13 45 59,2 29,1 30,1 38,3 17,15 21,15 111,4 36,8 74,6 
5 27,3 13,55 13 75 64,6 31,95 32,65 37,8 15,75 22,05 107 52 55 
7 24 64 28 36 30 115 37,5 77,5 
8 37 36 1 
9 20,8 18,5 2 37,9 34,6 3,3 37,3 21,6 15,7 107,8 71,2 36,6 
10 27,5 16,35 11,15 66,6 50,15 16,45 38,1 19,85 18,25 110 63,1 46,9 
11 27,5 14,85 12 6S 67,9 46,45 21,45 38,5 19,7 18,8 113 44,3 68,7 
12 27 13,8 13,2 64,5 32,7 31,8 51,3 26,75 24,55 127 40,6 86,4 
14 30 22,8 7 2 69,2 63 6,2 39,7 29,8 9,9 115,2 105,2 10 
16 26,3 11,6 14,7 67,9 28,7 39,2 81,7 56,35 25,35 133 47,1 85,9 
17 26,9 17,1 9,8 67,3 57,25 10,05 39,6 25,85 13,75 128 103 25 
18 28,8 27,75 105 68,9 67,75 1,15 40,2 39,05 1,15 127 125 2 
20 22,5 20 2,5 38,8 32,5 6,3 37,1 21,6 15,5 107 44,25 62,75 
21 29,3 17,45 11,85 69,5 32,05 37,45 40 19,25 20,75 115 35,45 79,55 
22 31 20 11 73 43 30 	. 37 21 16 102 65 37 
23 27,1 14,5 12,6 70,1 31,4 38,7 39,5 18,45 21,05 117 37,9 79,1 
24 29,4 21,9 7,5 68,1 63,8 4,3 90,1 25,6 64,5 127 93,75 33,25 
25 31 20,5 10,5 69 44,5 24,5 37 25 12 110 59 51 
26 27,6 14,8 12,8 60 45,9 1.4,1 39 36,85 2,15 114 62,35 51,65 
27 28 14 14 63 31 32 40 19 21 110 38 72 
28 28,6 13,8 14,8 68,2 30,05 3815 38,7 17,75 20,95 109 37,6 71,4 
29 15,5 14,25 1,25 33,4 32,15 1,25 37,8 21 16,8 107 81,75 25,25 
30 28 13,7 14,3 68,8 29,6 39,2 39,9 17,5 22,4 111 36,1 74,9 
31 28,1 18,65 9,45 65,8 42 23,8 36,8 22,7 14,1 110 60,85 49,15 
34 27 21 6 81 78,5 2,5 39 32 7 120 118 2 
45 26 14 12 65 44 21 40 22 18 116 81,5 34,5 
49 43 14,5 28,5 99 32 67 39 22,5 16,5 126 57 69 
50 28,4 17,9 10,5 67,4 48,5 18,9 38,6 21,65 16,95 112 79,6 32,4 
51 27 37 20,8 16,2 105 58,3 46,7 
med 11,5 22,63 16,95 46,7 
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Tulosaineistosta laskettiin myös fosforiyhdisteiden tulosten erotuksia näytteissä P2 ja P4 sekä näytteissä 
P3 ja P5 (taulukko 3). Näytteet P2 ja P4 sekä vastaavasti näytteet P3 ja P5 valmistettiin samasta 
vedestä. Jos sekä suodatus ja PPO4- ja Plod määritys olisivat olleet yhteneväisiä eri laboratorioissa, 
todetuissa erotuksissa ei olisi suuriakaan eroja. Vaihtelu erotuksissa P,0 ja Ptol_,;uok määrityksessä 
sameastajokivedestä (näytteet P3 ja P5) oli erikoisen suuri, 2-85,9 µg/1 mediaanin ollessa 46,7 
µg/1. Pienimmän erotuksen (< 10 µg/1) saivat laboratoriot 14, 18 ja 34, joista laboratorio 18 käytti 
0,4 µm:n polykarbonaattisuodatintaja laboratoriot 14 ja 34 paperisuodattimia. 
Tulosten hajonta (24 %) oli suuri ammoniumtypen määrittämisessä sameastajokivesinäytteestä N2 
(taulukko 1). Hajonta selittynee sillä, että näytteen N2 esikäsittelyllä oli suuri vaikutus saatuun 
analyysitulokseen näytteen sameudesta johtuen. SYKEn laboratoriossa testattiin, mikä vaikutus 
analyysitulokseen oli näytteen sentrifugoinnilla ennen analysointiaja miten vaikutti näyteliuoksen 
kaataminen näyteputkesta mittauskyvettiin (taulukko 4). Tuloksista havaitaan, että sentrifugoidun 
näytteen N2 ammoniumtyppipitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä kuin näytteen, jota ei 
sentrifugoitu. Tämä johtui siitä, että sentrifugoinnissa näytteen sisältämä kiintoaine laskeutui 
näyteputken pohj alle eikä näytettä kaadettaessa kiintoainetta juurikaan j outunut kyvettiin. Jos näytettä 
pipetoitiin kyvettiin, saadut analyysitulokset olivat vielä pienempiä. Mikäli näytteen N2 sentrifugointia 
ei suoritettu, ammoniumtypen analyysitulokset olivat jopa lähes kaksinkertaiset sentrifugoitujen 
näytteiden ammoniumtyppipitoisuuksiin verrattuna. 
Taulukko 4. Näytteen esikäsittelyn vaikutus näytteen N2 ammoniumtypen analyysitulokseen 
Table 4. Effect of pretreatment on the ammonia content in the sample N2 
Sentrifu ointi Ei sentrifugointia 
Näyte pipetoitu kyvettiin Näyte kaadettu kyvettiin Näyte kaadettu kyvettiin 
NNH4, 	/1 36,72 I 	37,04 38,61 39,23 64,94 64,33 
X, 	/1 36,88 38,92 64,64 
Nitraatti- ja nitriittitypen summan määrityksessä samasta jokivesinäytteestä salisylaattimenetelmällä 
ja manuaalisella SFS-standardia 3030 vastaavalla menetelmällä saatujen tulosten keskiarvo oli 
merkitsevästi pienempi kuin automaattisella standardia SFS-EN-ISO 13395 vastaavalla menetelmällä 
saatujen tulosten keskiarvo. Kokonaistypen määrityksessä tulosten keskihajonta oli enintään 10 %. 
Kiintoaineen määrityksessä GF/C-lasikuitusuodattimella saaduissa tuloksissa oli poikkeamia 
näytteiden P2 ja P3 määrittämisessä (liite 9). Syynä poikkeavaan tulokseen voi olla epäedustava 
osanäyte, lämpökaapin epätarkka tai epästabiili lämpötila tai osittain tukkeutunut suodatinalusta. 
Näytteet tulee sekoittaa hyvin ennen osanäytteenottoa. Lämpökaapin lämpötila tulee kalibroida 
säännöllisesti sekä selvittää, miten paljon lämpötila vaihtelee kaapin eri osissa. Tukkeutunut 
suodatinalusta hidastaa suodatusta, mikä vaikuttaa suodatusaikaan ja tulokseen. Vain seitsemän 
laboratoriota määritti kiintoaineen myös huokoskokoa 0,4 gin olevilla suodattimilla. Sameasta 
jokivesinäytteestä P3 raportoiduista tuloksista laboratorioiden 24 ja 45 tulokset poikkesivat muista 
huomattavasti, muutoin tulokset olivat yhteneväisiä. 
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Värin määrityksessä erotettiin kloroplatinaattimenetelmällä saadut tulokset (väri-1) ja 
spektrofotometrisella menetelmällä saadut tulokset toisistaan (väri-2). Sameasta jokivedestä (näyte 
V2) näillä kahdella menetelmällä saatuj en tulosten keskiarvot eivät juurikaan poikenneet toisistaan. 
Järvivedestä (näyte V3) spektrofotometrisella menetelmällä saatujen tulosten keskiarvo (18 mg/ 
1 Pt) oli suurempi kuin kloroplatinaattimenetelmällä saatujen tulosten keskiarvo (15 mg/1 Pt). 
TOC-maantyksessä ja sameuden määrityksessä luonnonvesinäytteistä tulosten hajonta oli enimmillään 
12 %. Synteettisen näytteen Ti TOC-määrityksessä tulosten hajonta oli 18 %. 
Taulukko 5. 	Yhteenveto liukoisten fosforiyhdisteiden ja kiintoainemääritysten 
rinnakkaismaantysten tuloksista (ANOVA-tulostus) ' 
Table 5. 	Summary on the results of replicates in determination of dissolved 
phosphorus fractions and suspended solids (ANOVA statistics) 
Analyte Sample Unit Ass. vat. Mean Md sw sb st sw °/a sb % st % 2•Targ Num Ac- 
SD % of cepted. 
labs z-val % 
PP04•Iluk. ,P4 pg/I 14,59 17,14 16,35 0,3709 3,87 3,888 2,2 23 23 20 27 56 
P5 pg/I 33,9 42,89 41,9 0,7082 14,23 14,25 1,7 33 33 20 29 52 
Ptot-Iluk. P4 pg/I 20,7 22,52 21,25 0,3 5,077 5,086 1,3 23 23 25 28 75 
P5 pg/I 49,22 53,77 52 8,611 15,3 17,55 16 28 33 30 30 63 
SS (GF/C) P2 mg/I 3,52 3,478 3,465 0,4087 0,4963 0,643 12 14 18 25 37 84 
P3 mg/l 4,32 4,319 4 0,3938 1,107 1,175 9,1 26 27 25 36 64 
SS (-0,4pm) P2 mg/I 5,47 5,303 5,75 0,8125 0,987 1,278 15 19 24 25 7 71 
P3 mg/l 43,2 44,13 47 3,028 10,18 10,62 6,9 23 24 25 7 71 
Ass. val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
Laboratorioita pyydettiin toimittamaan liukoisten fosforiyhdisteiden ja kiintoaineen määrityksessä 
rinnakkaismääritysten tulokset (taulukko 5). 
Laboratorioiden välinen hajonta (sb) oli 10-20 suurempi kuin hajonta laboratorion sisällä (sw) 
liukoisten fosforiyhdisteiden määrittämisessä lukuun ottamatta liukoisen kokonaisfosforin määritystä 
sameasta jokivedestä (näyte P5), jossa suhde sb/sw oli 1,8. Kiintoaineen määrityksessä suhde 
oli 1-3, mikä osoitti että rinnakkaismääritysten hajonta yhdessä laboratoriossa ei paljonkaan poikennut 
laboratorioiden välisestä hajonnasta. 
3.2 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Pätevyyskokeeseen 3/2001 osallistui yhteensä 51 laboratoriota. Tuloksista 78 % oli tyydyttäviä, 
kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin 10-34 %:n poikkeama (liite 12). Eniten tuloksista 
oli tyydyttäviä (1 z 1 < 2) värin määrityksessä spektrofotometrisella menetelmällä sekä nitraattitypen 
ja nitriittitypen summan määrityksessä (taulukko 1). Ammoniumtypen määrityksessä sameasta 
jokivedestä (näyte N2) ja liukoisen fosfaattifosforin määrityksessä samasta jokivedestä (näyte P5) 
noin puolet tuloksista oli tyydyttäviä. Jonkin verran enemmän (63 %) tyydyttäviä tuloksia oli liukoisen 
kokonaisfosforin määrityksessä samasta jokivedestä (näyte P5). Liukoisten fosforiyhdisteiden 
määrittämisessä tulosten hajontaan vaikutti erilaisten suodattimien käyttö ja mahdolliset tekniset 
ongelmat suodatuksen aikana. 
Laboratorioista 63 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 80 %. 
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Erot eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten välillä olivat pieniä, vaikka ne joissakin tapauksissa 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Raportoiduissa menetelmien mittausepävarmuuksissa esiintyy eroja, 
vaikka niiden suuruus vastasikin aikaisempaa paremmin laboratorion suoriutumiskykyä ja 
pätevyyskokeen tavoitehajontaa. Näytematriisi ja näytteiden ominaisuudet (mm. sameus) tulisi 
huomioida mittausepävarmuutta arvioitaessa pitoisuuden ohella. 
Liukoisten fosforiyhdisteiden määrittämisessä suodattimen valinta ja suodatusvaihe sekä 
ammoniumtypen määrittäminen sameista näytteistä vaatii edelleen tarkistamista. Myös kiintoaineen 
määrityksessä suodatusvaiheen ongelmat tulisi selvittää. Muulta osin pätevyyskokeen tuloksia voidaan 
pitää tyydyttävinä. 
4 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti luonnonvesiä analysoiville laboratorioille 
pätevyyskokeen helmikuussa 2003. Määritettävinä yhdisteinä olivat ravinteet (NNHa, NN03+NO2, Nat,  
PP04, P tOt, liukoinen P O4 ja liukoinen Pt,,), kiintoaine (SS GF/C ja SS z 0,4 gm), kokonaishiili 
(TOC), väri ja sameus. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 51 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvoja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-arvoksi 
10-34 % (95 % merkitsevyystaso). Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin synteettisille 
näytteille teoreettista pitoisuutta tai robusti-keskiarvoa ja 1uoimorwesi11e robusti-keskiarvoa tai 
valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvoa. 
Laboratorioista 63 % käytti akkreditoituja menetelmiä. Menetelmiään akkreditoineiden laboratorioiden 
tuloksista oli tyydyttäviä 80 %, kun koko tulosaineistossa tyydyttävien tulosten osuus oli 78 %. 
Tulosten vaihtelu oli suurta sameanjokivesinäytteen ammoniumtypen, kiintoaineenja liukoisten fos-
foriyhdisteiden määrittämisessä. Näytteen suodatukseen liittyvät ongelmat on tärkeä selvittää sekä 
tarkistaa muidenkin analyyttien osalta menettelyj ä sameiden näytteiden määrittämisessä. Myös mit-
tausepävarmuuden arvioinnissa näytematriisi tulisi huomioida pitoisuuden ohella. 
5 SUMMARY 
The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analysis of nutrients (NNH4, 
NNO3+NO2, Nwc,  PP04, P dissolved PPO4 and dissolved P), suspended solids (SS GF/C and SS z 
0,4 µm), total organic carbon (TOC), color and turbidity in lake and river water in February 2003. 
One artificial sample, one lake water sample and one river water sample were distributed. In total 
51 laboratories participated in the proficiency test. 
Homogeneity and stability of the samples was checked. The samples were homogenous and stable 
(Appendix 3 and 4). 
The results of each participant are presented in Appendix 11 and the summary of the results is 
presented in Table 1. 
The mean value, the standard deviation and the relative standard deviation were calculated after 
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rejection of the outliers according to the Hampel test. Either the theoretical concentration or the 
robust mean value was chosen to be the assigned value except determination of dissolved phosphorus 
fraction, in which the mean value of the chosen laboratories was used as the assigned value. Evaluation 
of the performance of the participants was done by using z scores (Appendices 11 and 12). 
The analytical methods are presented in Appendix 7.1. The differences of the results obtained by 
different analytical methods were rather small, although in some cases the differences were significant 
(Appendices 7.2 and 7.3). 
In this proficiency test 78 % of the data was regarded to be satisfied, when the deviation of 10-34 % 
from the assigned value was accepted. More than a half of the participating laboratories (63 %) 
used accredited methods and 80 % of their results were satisfied. 
Some technical problems in filtration or use of different types of filters in determination of dissolved 
phosphorus fractions and suspended solids increased variation of the results. Also turbidity of the 
river water sample caused problems particularly in determination of ammonia. 
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LI TE 1. PÄTEVYYSKOKEESEEN 1/2003 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 1/2003 
Avesta Polarit Stainless Oy, ympäristölaboratorio, Tornio 
Espoon Vesi, Dämmannin vesilaitos 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Ilmajoki 
Fortum Oil and Gas Oy, Laadunvarmistus, Naantali 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- j a ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Hollola 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Joensuun yliopisto, KTL, ekologianosasto, vesilaboratorio 
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus 
Kainuun ympäristökeskus 
Kansanterveyslaboratorio, kemian laboratorio, Kuopio 
Kemira Agro Oy, Harjavalta 
KemiraAgro Oy, Uusikaupunki 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 
Kokkolan seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Kymen ympäristölaboratorio Oy, Kouvola 
Lapin ympäristökeskus 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lounais-Suomen vesi- j a ympäristötutkimus Oy, Turku 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkola 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Seinäjoki 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa 
Länsi-Uudenmaan vesi j a ympäristö ry, Lohj a 
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio, Vantaa 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy, Kaustinen 
Pohjois-Karj alan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohj anmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Porilab Oy 
Rauman Vesi 
Rauman ympäristölaboratorio 
Ravinto Raisio 
Riihimäen seudun tk ky, Elintarvike- j a vesilaboratorio 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Lappeenranta 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry, Kuopio 
Savolab, Mikkeli 
Stora Enso Oyj, Magazine Paper, Sellutehtaan laboratorio, Kemi 
Suunnittelukeskus Oy, ympäristölaboratorio, Helsinki 
Säteri Oy, Valkeakoski 
SYKE 
Tampereen Vesi, viemärilaitoksen laboratorio 
Tutkimuspalvelu Oy, Helsinki 
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Tvärminnen eläintieteellinen asema, Hanko 
UPM-Kymmene Oyj, Hienopaperin tutkimuskeskus, analyyttinen laboratorio, Kuusankoski 
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 
UPM-Kymmene Oyj, R&D, Paper and Pulp, Kaukas 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Ääneseudun terveydensuoj elulab oratorio 
Ålands Miljölaboratorium, Sund, Ahvenanmaa 
LIITE 1 /2 
LIITE 2/1 
LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. preparation of samples 
Näyte / Ver- Näytematriisi Pohja- Laimennus Reagenssi / Lisäys Kestävöinti 
tailuarvo Type of sample pitoisuus Dilution pitoisuus Addition Presevation 
Sample l The Original conc. Added re- (ml) / Vtot (ml/l) 
assigned agents/conc. (l) 
value 
Ni / Synteettinen -- -- PL1: NH4C1 PL 1: 15/40 Autoklavointi 
NNH4,: 37,5 (100 mg/1) PL2: 60/40 
NNO3+NO2: (Merck PL3: 30/40 
150 A320145) 
N,o, : 263 
PL2: KNO3 N2 / Luonnonvesi -- PL1: 8/35 Autoklavointi 
NNH4: 54,7 Paimionjoki 2,0 µg/1 (100 mg/1) 
NNO3+NO2: 432 µg/1 Merck 
430 941 µg/1 C138663 
Nto( : 938 
PL3: EDTA N3 / Luonnonvesi -- PL1: 4/40 Autoklavointi 
NNH4: 32,9 Valkjärvi 1,4 µg/1 (100 mg/1) 
NNO3+NO2: 216 µg/1 Merck 
226 523 µg/1 3635410 
N,o,: 561. 
P1 / Synteettinen -- -- PL1: PL1: 9/20 -- 
PP04:15 C3H7Na2O6P PL2: 3/20 
P 0 : 62,9 *5H2O 
(100 mg/1) P2 / Luonnonvesi -- -- 
P O4: 27,8 Lepsämäjoki 24,8 µg/1 (Merck 
P 0 : 39,1 37,1 µg/1 K32887768) 
kiintoaine: 2,5 mg/I 
GF/C 3,52 (GF/C) PL2: KH2PO4  
n. 0,4 µm 4,0 mg/1 (100 mg/1) 
5,47 (NPC) (Merck 
A324973) P3 / Luonnonvesi -- -- -- 
PP04: 67,2 Paimionjoki 61,2 gg/1 
P 0 : 115 111 µg/1 
kiintoaine: 6,4 mg/1 
GF/C 4,32 (GF/C) 
n. 0,4 µm 48 mg/1 
43,2 (NPC)  
P4 / Luonnonvesi -- -- -- 
PP04-liuk.: Lepsämäjoki 13,0 gg/1 
14,59 16,9 µg/1 
Ptot -liuk.: 
20,70 
P5 / Luonnonvesi -- -- 
Pp04-liuk.: Paimionjoki 29,2 gg/1 
33,9 39,4 µg/1 
Pto, -liuk.: 
49,22 
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LIITE 2/2 
Ti / Synteettinen -- -- PL1: PL1: 2mol/1 HC1 tai 
TOC: 6,0 C8HSKO4 75/12,5 2mol/1 H3PO4 
(1000 mg/1) 
(Merck 
lml/100m1 
T2 / Luonnonvesi -- -- 2mol/1 HC1 tai 
TOC: 3,88 Lepsämäjoki 3,95 mg/1 A689374) 2mol/1 H3PO4 
lml/l00ml 
T3 / Luonnonvesi -- -- 2mol/1 HC1 tai 
TOC: 10,1 Paimionjoki 10,6 mg/1 2mol/1 H3PO4 
lml/l00m1 
V2 / Luonnonvesi -- -- -- 
väri: 35 Lepsämäjoki 40 mg/1 Pt 
sameus: 5,94 6,17 FTU 
V3 / Luonnonvesi 3:1 -- -- 
väri: 15 Valkjärvi ja 10 mg/1 Pt 15 mg/1 Pt 
sameus: 1,67 Lepsämäjoki 0,3 FTU 0,5 FTU 
LIITE 3 
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LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
n st % X a sa  Sa/1 sb sb/a 
Ntot Ni 3x2 7,5 262,9 19,73 3,23 0,164 1,91 0,097 
N2 10x2 7,5 931,1 69,8 16,34 0,234 -0 -0 
N3 10x2 7,5 538,7 40,4 6,88 0,170 1,60 0,040 
P,ot Pi 3x2 5 60,4 3,02 0,234 0,077 0 -0 
P2 10x2 7,5 37,5 2,81 0,295 0,105 0,162 0,058 
P3 10x2 5,0 108,0 8,098 0,982 0,182 0,726 0,134 
Plot - P4 3x4 12,5 17,18 2,146 0,157 0,073 0,261 0,121 
liukoinen P5 3x4 15 34,30 5,145 0,147 0,029 0,284 0,055 
PP04- P4 3x4 12,5 13,68 1,710 0,253 0,148 0,281 0,164 
liukoinen P5 3x4 15 29,37 4,406 0,086 0,020 0,033 0,007 
TOC Ti 3x2 7,5 6,09 0,456 0,062 0,136 -0 -0 
T2 6x2 7,5 3,83 0,288 0,041 0,143 -0 -0 
T3 6x2 7,5 11,05 0,829 0,030 0,036 0,102 0,123 
Homogeenisuustestauksen tuloksia esittävän taulukon merkinnät: 
2st % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
o 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb 	= näytepulloj en välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä x rinnakkaismääritysten lukumäärä 
(the number of the tested samples x the number of the replicates) 
') 	= synteettisten näytteiden homogeenisuustestaus tehtiin kolmesta näytteestä 
Synteettisten näytteiden homogeenisuus testattiin kolmesta näytepullosta. Pulloista saadut tulokset eivät poikenneet 
merkitsevästi toisistaan. Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. 
Pätevyyskokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/o < 0,3 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/o < 0,3 (näyte on j aettu homogeenisesti). 
Yllä oleville näytteille sekä suhde Salo  että sb/o olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Näytteitä voidaan pitää 
homogeenisina. 
Esimerkkinä pullotusj ärj estyksen mukaan raportoiduista tuloksista on liukoisen kokonaisfosforin määritys näytteestä 
P5. Tuloksissa on eroja, mutta pullotuksen alussa ja lopussa todetuissa pitoisuuksissa ei ollut systemaattisia 
eroj a. 	
Analyytti (Analyte) Ptot-liuk. 	Näyte (Sample) P5 
iu- 	 T  
30 	1  
30 
E 
	T  
 Il  --------- ------- -------- ---------------  
10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 
Bottle 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
NNH4 ja PO4 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Ajankohta 	 Date 
Tulos 	 Result 
NH4 
µg/l) 
Pvm. 28.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4 °C 
Ni 35,58 / 36,24 37,06 / 36,57 36,40 / 36,24 
37,88 / 37,72 37,22 / 37,39 37,55 / 37,88 
Pvm. 28.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4 °C 
N2 48,39 / 49,54 49,54 / 48,07 44,78 / 45,27 
49,22 / 48,89 48,56 / 48,89 45,60 / 44,29 
Pvm. 28.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4 °C 
N3 22,60 / 22,44 19,48 / 19,15 20,79 / 20,14 
21,78 / 21,12 19,15/19,64 20,47/20,14 
PO4 
(µg/l) 
Pvm. 23:24.1.2003 28.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4°C 
pi 15,35/14,95 14,51/14,61 14,69 / 14,69 14,76/14,83 
P2 27,01/27,51 25,60/26,45 27,07 / 26,31 26,62/26,45 
P3 57,28/57,80 57,21/57,66 59,65 / 59,92 58,86/59,49 
P4 13,53/13,60/13,74/ 
13,81 
13,19/13,09 13,08/12,97 
P5 29,30/29,23/29,40/ 
29,43 
29,77 / 30,21 29,17/29,02 
PO4- 
liuok 
Pvm. 23.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4 °C 
p4 13,67/13,70113,38 13,19/13,09 13,08/12,97 
(µg/1) P5 27,34/29,40/29,42 29,77/30,21 29,17/29,02 
Ptot- 
liuok 
Pvm. 23.1.2003 29.1.2003 / 25 °C 29.1.2003 / 4 °C 
p4 17,37/17,30/16,87 16,83/16,83 17,17/17,13 
(µg/1) P5 33,96/34,51/34,41 41,34/38,81 37,01/36,56 
NN03+NO2, Noa P,., ja TOC 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Ajankohta 	Date 
Pvm. 23-24.1.2003 29.1-30.1.2003 
NN03+NO2 Ni 148,6 149,7 
(µg/l) N2 440,8 434,8 
N3 231,2 229,5 
Nto Ni 262,9 258,3 
(µg/l N2 931,1 919,3 
N3 538,7 543,2 
Ptot  
(µg/1) 
Pi 60,4 65,9 
P2 37,5 38,3 
P3 108,0 111,4 
P4 17,2 17,15 
P5 34,3 36,8 
TOC 
(mom) 
Ti 6,09 5,95 
T2 3,83 3,75 
T5 11,05 10,71 
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Vänja sameus 
Analyytti 
Anal te 
Näyte 
Sample 
Ajankohta 	Date 
Pvm. 23-24.1.2003 29.1-30.1.2003 
Väri 
(mg PT/1) 
V2 42 37 
V3 15 15 
Sameus 
FTU 
V2 6,52 4,58 
V3 1,86 1,89 
NNH4 -säilyvyys 
NNH4/ NI, Ng/I 
40 
y = 0,2338x + 36,88 
~9 
96 
25 'C 
97 
4 °C 
J6 
95 
J4 
9J 
0 	 1 
NNH4 / N3, Ng/I 
25 
24 	y = -2,115x + 21,98 
23 
zz 
z0 !, 25 °C ,9 
18 
17 
16 
15 
0 	 1 
NNH4 / N2, ig/I 
53 
52 
51 
50 	- 2,I35x + 4  
46 
47 
46 	
25 °C 45 
44 
4J 
23 
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PP04 -säilyvyys 
PP041 F1, Ng/I 
20 
19 
18 	 — 	605x-~15,0 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Pp0 J P2, N5/I 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Pp0 I P3, N5/I 
63 
62 	
y = 0,2836x + 57,495 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
PP041  F5, N9/I 
33 
92 	 y = 0,0289x + 29,34 
31 
25 °C 
so 
29 
4 °C 
28 
27 
26 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
PP041  P4, N9/I 
18 
17 
16 
15 
y = -0,0875x + 13,67 
14 
13 
12 
11 
10 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
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P1o4- liukoinen-säilyvyys 
PP04-nuokl P4, pgll 
ta 
17 
16 
15 y - 
1a 
1~ 
t1 
10 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	6 
24 
PP044luokl P5, igll 
33 
32 
y = 0,1175x + 28,72 
st 
30 	 25 OC 
29 
28 	 OC 
27 
26 
25 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Pto~ liukoinen-säilyvyys 
PtOt-iluokl P4, igII 
20 
19 
	
y — 	x+ 17,1S  
te 
17 
16 
15 
14 
19 
0 	1 	2 	9 	4 	5 	6 	7 	6 
PtOt4luokl P5, Jg/I 
44 
43 
42 
41 	 = 0,591x + 34 
iI0 
	1 	2 	S 	4 	5 	6 	7 	8 
25 
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LI TE 5. LABORATORIOLTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit zwytteistä SYKEn toimenpide 
7 Näytettä P2 2 kpl ja näyte P4 puuttui. Näyte toimitettiin asiakkaalle samana päi- 
vänä. 
39 Saatekirjeestä puuttui TOC:n analysointipäi- Huomioidaan seuraavien pätevyyskokei- 
vä. den kirjeitä laadittaessa. 
42 Näyte N2 vuoti korkista. Vuoto on ollut todennäköisesti autokla- 
voinnista johtuvaa kosteutta pullon pinnal- 
la. 
46 Näytettä P4 oli 2 kpl ja näyte P5 puuttui. Näyte toimitettiin asiakkaalle samana päi- 
vänä. 
49 Näytepullon etikettiin ei ollut kirjattu kiinto- Saatekirjeessä oli merkintä kiintoaineesta. 
ainemääritystä. 
Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
11 Laboratorio kirjannut P 0,-liukoisen rinnak- Ei toimenpiteitä. 
kaistuloksen väärin 17,3 µg/1. Oikea tulos oli 
71,3 	1. 
26 Pitoisuudet ilmoitettu kaksinkertaisina P 0 - Ei toimenpiteitä. 
näyte 4. Oikea tulokset ovat 18,5 ja 18,4 
µg/1. 
27 Alustavissa tuloslistoissa SYKE oli kiijannut Tulos koijattiin. 
P2 P,ot tuloksen 4 gg/1. Tulos oli ilmoitettu 
0,04 m 	1. 
50 Alustavissa tuloslistoissa SYKE oli kirjannut Tulos korjattiin. 
P3 P,ot tuloksen 11,2 µg/1. Oikea tulos on 112 
µg/1. 
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LIITE 6. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 6. Results reported by the participants 
Antilyte Sample Unit .1 2 3 	I: 	.:4 5 	I 6 
Colour-1 V2 mg/i, Pt 39 	1 40 	2 30 	1 48 	3 
V3 mg/I. Pt 15 1 15 2 15 1 28 3 
Colour-2 V2 mg/I, Pt 39 	3 
V3 m 	I, Pt 23 3 
NNH4. NI pg/I 37.0 	1 37.8 	1 42.7 	1 41,4 	i 41.0 	1 
N2 pg/I 45.0 1 33.5 1 54.2 1 48,7 1 72.8 1 
N3 !I 20.4 	1 28.3 	1 35.4 	1 33,6 	1 31.1 	1 
NN02+NO3 NI ug/1 149.7 1 108 4 141.8 2 138 1 146.8 4 
N2 Ngp 434.8 	1 404 	4 356.9 	2 434 	1 439.6 	4 
N3 /1 229.5 1 190 4 191,6 2 212 1 215.6 4 
Ntot NI ug/I 258.3 	1 440 	3 278.9 	2. 248 	1 250,2 	4 
N2 ug/l 919.3 1 930 3 1088.9 2 893 1 965.0 4 
N3 /1 543.2 	1 650 	3 578.8 	2 531 	1 499.6 	4 
PP04 P1 pg/I 14.8 2 14 2 14.7 3 14,7 2 15.5 2 
P2 ug/I 26.5 	2 30 	2 26.6 	3 27,3 	2 32.3 	2 
P3 ughI 59.2 2 68 2 62.8 3 64,6 2 100.5 2 
PP04-Iiuk. P4 Ng/I 13.1 	13.0 	1 13,5 	13,6 	1 
P5 /I 29.2 	29.0 	1 31,8 	32,1 	1 
Ptot Pi Ng/I 65.9 2 64 	3 63.8 	3 61,2 2 64.4 	2 
P2 ug/I 38.3 	2 40 3 40.7 3 37,8 	2 39.5 2 
P3 /I 111.4 2 112 	3 130.0 	3 107 2 119.8 	2 
Ptot-liuk. P4 ug/I 17.2 	17.1 	1 15,6 	15,9 	1 
P5 ughI 37.0 	36.6 	1 51,6 	52,4 	1 
SS (GF/C) P2 mg/I 3.24 	2.96 4,25 1 3.67 	3.00 	1 
P3 m /I 2.76 	2.92 3,20 	3,75 	1 7.50 	6.00 	1 
SS (-0,4pm) P2 mg/i 6.40 	6.20 
P3 mg 56.7 	50.0 
TOC Ti mg/i 5,95 2 6.041 	1 
T2 mg/ 3.75 	2 3.683 1 
T3 mg/i 10.71 2 8.535 	1 
Turbidity V2 FTU 4.58 	1 4.5 	2 5,90 	1 5.0 	3 
V3 FTU 1.89 1 1.24 2 1,69 1 1.7 3 
Antilyte Sample Unit 7 8 S 10. 11 12 
Colour-1 V2 mg/i, E 35 	1 40 	1 20 	3 25 	1 
V3 mgIl.Pt 7.5 1 15 1 10 3 15 1 
Colour-2 V2 mull, Pt 
V3 mg/I, Pt 
NNH4 Ni ug/I 41 	3 52 	3 40.4 	3 38.6 	1 40.0 	1 42,2 	1 
N2 pg/I 57 3 65.5 3 38.6 1 71.2 1 56,6 1 
N3 /1 36 	3 32.2 	3 32.1 	1 30.2 	1 28.8 	1 
NN02+NO3 Ni Ng/l 146 1 146 1 157 1 150 4 155 1 
N2 ug/I 433 	1 414 	1 443 	1 432 	4 449 	1 
N3 224 1 218 1 230 1 229 4 235 1 
Ntot Ni ug/I 252 	1 262 	1 278 	4 276 	4 216 	1 
N2 pg/1 878 1 580 1 950 4 887 4 897 1 
N3 /I 543 	1 975 	1 563 	4 530 	4 533 	1 
PP04 . 	Pi Ng/I 13 1 .47 	3 13.6 3 14.7 2 14.4 2 Ti 2 
P2 Ng/I 24 	1 20.8 	3 27.5 	2 27.5 	2 27 	2 
P3 /I 64 1 37 	3 37.9 3 66.6 2 67.9 2 64,5 2 
PP044iuk. P4 ug/I 18.5 	2 16.4 	16.3 	2 14.4 	15.3 	2 14,6 	13 	1 
P5 !k 28 	28 	2 36 	3 34.6 2 49.6 	50.7 	2 45.9 	47.0 	2 30,9 	34,5 	1 
Ptot Pi ug/I 56 3 61.7 	3 62.7 2 64.4 2 68,3 3 
P2 ug/I 30 	3 37.3 3 38.1 	2 38.5 	2 51,3 	3 
P3 /I 115 3 107.8 	3 110 2 113 2 127 3 
Ptot -link. P4 Ng/I 21.6 2 19.9 	19.8 	2 19.7 	19.7 	21269 26,6 	1 
P5 38 	37 	2 71.2 	2 62.3 	63.9 	2 71.3 	17.3 	2j40,6 1 
SS (GF/C) P2 mg/I 4.2 	4.6 	2 4.53 1 2.86 	2.40 	1 3.13 1 3,05 	3,35 	1 
P3 mg/i 9.2 	9.2 	2 6.60 	1 3.89 	3.60 	1 3.75 	1 3,95 	3 65 	1 
SS (-0,4um) P2 mg/I 6 	5,75 	1 
P3 mg/1 48 	47 	1 
TOC Ti mg/I 5.87 	1 6.399 	3 6.12 	1 
T2 mg/I 3.57 1 4.282 3 4,15 1 
T3 m /I 9.52 	1 9.767 	3 16.0 	1 
Turbidity V2 FTU 6.41 1 5.6 	1 5.18 6,32 	3 
V3 FTU 1.92 	1 1.5 1 1.35 1,57 3 
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Anafyte Såmple' Unit." 13 14 15. 	- 16. 17 18 
Colour-1 V2 mg/I, Pt 30 	1 30 1 35 1 40 1 40 1 30  
V3 mg/I, Pt 10 1 5 1 10 1 15 1 20 1 15 1 
Colour-2 V2 mg/l, Pt 
V3 mg/t , Pt 
NNH4 Ni pg/I 41.4 1 40.8 2 31.5 2 39,9 1 
N2 pg/I 36.2 1 62.2 2 60.6 2 42,6 1 
N3 31.6 1 33.1 2 31.9 2 30,4 1 
NNO2+NO3 NI .g/I 154 1 146 1 147 1 150 1 
N2 pg/I 460 1 420 1 425 1 466  
N3 I 237 1 222 1 226 1 230  
Ntot Ni pg/i 250 1 247 1 260 1 270 1 
N2 pg/I 946 1 925 1 913 1 966  
N3 /I 562 1 552 1 542 1 563  
PPO4 P1 pg/I 16.2 2 13.9 2 14.7 2 '12.1 2 14,7 2 
P2 pg/I 30.0 2 28.2 2 26.3 2 26.9 2 28,8 2 
P3 pgII 69.2 2 69.1 2 67.9 2 67.3 2 68,9 2 
PPO4-Iiuk. P4 pg/I 23.0 22.6 	3 11.3 11.9 	1 17.3 16.9 3 27,8 27,7 1 
P5 /I 63.0 63.0 	3 28.4 29.0 	1 57.2 57.3 3 67,4 68,1 1 
Ptot Pi pg/i 63.9 2 62.4 3 62.5 3 63.3 2 63,4 2 
P2 pg/I 39.7 2 39.5 3 81.7 3 39.6 2 40,2 2 
P3 I 115.2 2 126.8 3 133 3 128 2 127 2 
Ptot-Duk. P4 Ng/I. 29.8 29.8 	3 58.1 54.6 	1 26.1 25.6. 3 39,3 38,8 1 
P5 I 105.2 105.2 	3 46.8 47.4 	1 103 103 3 125 125 1 
SS (GFIC) P2 mg/) 3.8 1 2.95 3.38 	1 3.1 1 4.54 4.02 1 3,50 3,57 2 
P3 mg/) 6.4 1 3.29 3.65 	1 4.2 1 4.43 4.68 1 3,33 3,56 2 
SS (-0,4pm) P2 mg/I 
P3 m /I 
TOC Ti mg/I 5.3 1 5.58 1 
T2 mg/I 3.7 1 3.17 1 
T3 m A 8.8 1 9.18 1 
Turbidity V2 FTU 6.40 	3 5.6 2 6.32 3 5.75 3 6.20 3 5,9 1 
V3 • • FTU 1.63 3 1.5 2 1.70 3 1.66 3 • 1.80 3 1,6 1 
Anatyte 	Sample Unit 49: 20. 21 22- 23 24 
Colour-1 V2 mg/, Pt 15 	1 45 1 26 1 50 1 25 2 40 1 
V3 mg/i, Pt 5 1 20 1 <5 1 20 1 20 2 20 1 
Colour-2 V2 mg/I, Pt 
V3 mg/,Pt 
NNH4 Ni pg/I 38 	1 38.6 3 36.7 1 37 3 38,0 1 42.4 1 
N2 pg/I 48 1 69.5 3 38.5 1 78 3 67,9 1 49.0 1 
N3 /I 31 	1 34.0 3 31.1 1 40 3 297 1 33.3 1 
NN02+NO3 NI pg/I 154 2 152 1 151 2 137 4 149,6 1 152 1 
N2 pg/I 422 	2 437 1 374 2 402 4 425 1 440 1 
N3 i.jgII 225 2 235 1 223 2 209 4 222 1 230 1 
Ntot NI pg/I 270 	2 264 1 259 2 254 4 296 1 248 1 
N2 pg/I 915 2 941 1 825 2 978 4 944 1 924 1 
N3 /I 528 	2 566 1 503 2 588 4 599 1 548 1 
PPO4 Pi pg/I 15.2 2 14.0 3 15.4 2 14 3 14,5 2 15.2 2 
P2 pg/I 27.8 	2 22,5 3 29.3 2 31 3 27,1 2 29.4 2 
P3 ugh 69.0 2 38.8 3 69.5 2 73 3 70,1 2 68.1 2 
PPO4-iiuk. P4 pg/I 19.8 20.2 	2 17.5 17.4 	1 20 20 	2 14,4 14,6 1 22.0 21.8 2 
P5 c/1 32.5 32.5 	2 33.3 30.8 	1 43 43 	2 31,5 31,3 1 63.9 63.7 2 
Ptot Pi pg/I 62.3 	2 61.2 3 61.8 2 59 3 62,9 2 63.3 2 
P2 pg/I 40.1 • 	2 37.1 3 40.0 2 37 3 39,5 2 90.1 2 
P3 /I 110.4 	2 107 3 115 2 102 3 117 2 127 2 
Ptot-Iiuk. P4 pg/I 21.2 22.0 	2 19.0 19.5 	1 21 21 	2 18,2 18,7 1 25.4 25.8 2 
P5 /1 43.8 44.7 	2 36.0 34.9 	1 65 65 	2 38,7 371 1 92.2 95.3 2 
SS (GF/C) P2 mg/I 2.8 	1 4.0 4.0 	1 3.85 3.43 	1 2 2 	1 3,75 3,75 2 4.00 3.80 1 
P3 m 4,4 1 8.0 6.8 	1 4.57 5.14 	1 4 4 	1 425 4,56 2 7.50 8.00 1 
SS (-0,4pm) P2 mg/I 4.00 4.00 	1 5.75 5.67 1 
P3 mg/1 40,0 40.0 	1 27.0 25.5 1 
TOC Ti mg/I 6.05 1 
T2 mg/I 3.58 1 
T3 mg/1 8.89 1 
Turbidity V2 FTU 6.2 	1 6.24 1 1.83 2 6.85 1 5,2 1 5.60 • 1 
V3 FTU 1.83 1 1.70 1 6.73 2 -1.90 1 1,8 1 1.59 1 
Malyta Sample! Unit. 25 26 27 28 29 30 
Colour-1 V2 mgn, Pt 40 	1 40 2 35 1 37 1 35 1 35  
V3 m /I, Pt 10 1 15 2 15 1 15 1 15 1 15 1  
Colour-2 V2 mg/I, Pt 
V3 m/1, Pt 
NNH4 Ni pg/I 41.7 	1 39 1 41 1 39.7 1 42.0 1 39,1 1  
N2 pg/I 40.7 1 38 1 45 1 59.1 1 45.7 1 53,6 1 
N3 pg/I 35.4 	1 31 1 34 1 37.4 1 36.0 1 31,8 1 
SYKE - Interlaboratory comparison test 1/2003 
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cmgme Sample tJi t • 25 26 27: 28 29 30 
NN02+NO3 Ni pg/I 153 4 149 1 147 	 1 147 1 146 1 151 1 
N2 Ngil 437 4 419 1 425 1 447 1 438 1 442 1 
N3 /I 236 4 222 1 228 	 1 234 1 224 1 233 1 
Ntot Ni pg/I 343 4 268 1 272 1 265 1 261 1 254 1 
N2 pg/I 1109 4 961 1 1030 	1 994 1 935 1 910 1 
N3 pgfl 686 4 562 1 605 1 575 1 551 1 543 1 
PPO4 Pi pgil 14 3 15.2 2 14 	 3 15.1 2 14.7 1 14,6 2 
P2 pgli 31 3 27.6 2 28 3 28.6 2 15.5 1 28,0 2 
P3 ijgR 69 3 60.0 2 63 	 3 68.2 2 33.4 1 68,8 2 
PP04-Iiuk. P4 pg/i 21 20 	2 14.6 15.0 	2 14 1 13.8 13.8 	2 14.2 14.3 	2 13,7 13,7 1 
P5 ugh 45 44 	2 45.7 46.1 	2 31 	 1 30.1 30.0 	2 32.1 32.2 	2 29,4 29,8 1 
Ptot Pi pg/1 58 3 63.7 2 64 3 62.4 3 63.1 1 63,6 2 
P2 pg/1 37 3 39.0 2 40 	 3 38.7 3 37.8 1 39,9 2 
P3 110 3 114 2 110 3 109: 3 107 1 111 2 
Ptot-Iiuk. P4 pg/i 25 2 36.7 37.0 	2 19 	 1 17.5 18.0 	2 21.0 21.0 	2 17,7 17,3 1 
P5 59 59 	2 62.1 62.6 	2 38 1 38.2 37.0 	2 81.7 81.8 	2 35,9 36,3 1 
SS (GF/C) P2 mg/I 5.4 1 3.50 3.60 	1 3.38 	 1 3.20 3.33 	3 3.32 3.86 	2 3,64 4,59 1 
P3 m A 5.75 1 3.66 3.66 	1 3.63 1 3.75 4.00 	3 4.88 4.33 	2 4,10 3,46 1 
SS (-0,4pm) P2 mg/I 4.58 7.19 	3 
P3 m 52.9 46.3 	3 
TOC Ti mgli 6.89 1 
T2 mg/I . 4.09 1 
T3 m /I 11.7 1 
Turbidity V2 FTU 6.35 3 6.9 1 5.6 	 1 5.6 1 6.00 3 6,01 1 
V3 FTU 1.60 3 1.70 1 1.6 1 1,46 1 1.68 3 • 1,74 1 
Analyte. :Sampla :Unit 31. 32 33 34 35 36 
Colour-1 V2 mg/, Pt 30 1 
V3 m A, Pt 10 1 
Colour-2 V2 mg/I, Pt 
V3 m A, Pt 
NNH4 Ni pgli 38.7 1 140 1 41 3 38.4 i 
N2 pg/I 70.1 1 170 1 82 3 80.7 1 
N3 /I 32.3 1 160 1 36 3 34.2 1 
NN02+NO3 Ni pg/I 152 1 140 1 <150 4 155 2 
N2 pg/i 423 1 470 1 760 4 426 2 
N3 A 215 1 290 1 231 4 235 2 
Ntot Ni pg/I 249 1 940 1 208 4 
N2 pg/i 927 1 1570 1 1038 4 
N3 /I 536 1 930 1 523 	 2 573 4 
PP04 Pi pg/I 15.1 3 8 3 18.2 2 
P2 pg/I 28.1 3 27 3 28.2 2 
P3 /I 65.8 3 81 3 96.6 2 
PP04-Iiuk. P4 pg/I 18.7 18.6 	1 21 21 	3 
P5 /I 42.1 41.9 	1 78 79 	3 
Ptot Pi pg/I 63.0 3 64.3 	 2 63 3 70.3 2 
P2 pg/I 36.8 3 39 3 40.9 2 
P3 /I 110 3 120 3 123 2 
Ptot-liuk. P4 pg/I 22.8 22.6 	1 32 32 	3 
P5 58.6 63.1 	1 130 130 	3 116 120 	3 
SS (GFIC) P2 mg/l 3.0 1 2 4 	1 3.6 1 
P3 m /I 6.6 1 <20 <20 	1 5.8 1 
SS (-0,4pm) • P2 mg/I 6.4 3 
P3 mg/] 52 3 
TOC Ti mg/I 5.75 1 10.0 3 
T2 mg/I 3.46 1 7.5 3 
T3 m /I 9.22 1 13.6 3 
Turbidity V2 FTU 6.0 1 
V3 FTU 1.72 1 
Antilyte Sample unit 37 38 39 40. 41 42 
Colour-1 V2 mg/i, Pt 65.0 1 70.12 	3 25 1 40 1 
V3 mg/I, Pt 22.7 1 28.85 3 10 1 15 1 
Colour-2 V2 mg/I, Pt 
V3 mg/i, Pt 
NNH4 Ni pg/I 40.8 1 42 1 44,3  
N2 pgll 48.3 1 44 1 53,6 1 
N3 32.5 1 36,1  
NN02+NO3 Ni pgli 143 4 131 4 
N2 pg/i 340 4 411 4 
N3 /I 227 4 
Ntot Ni pg/I 187.5 4 237.89 4 
N2 Ng/I 865.5 4 
N3 /I 579.5 4 469.73 4 
PP04 Pi pg/l 15.5 2 114,6 1 
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Analyta • Sample Unit 37 38 39 40 41 42. 
PPO4 P2 pg/I 32.5 2 16,7 1 
P3 85.5 2 52,1 1 
PPO4-Iiuk. P4 pg/i 
P5 /l 
Ptot P1 pg/i 46 3 16.91 3 62.9 3 61,7 1 
P2 pg/i 21.5 3 40.3 3 35,9 1 
P3 I 96.5 3 119.37 3 122 3 104 1 
Ptot-liuk. P4 pg/I 0.0 0.0 	2 
P5 A 46 49 	2 
SS (GFIC) P2 mg/i 3.00 1 3.71 1 3,5 3,0 1 
P3 mg/i 4.75 1 3.86 1 6,5 6,0 1 
SS (--0,4pm) P2 mg/I 
P3 mg/i 
TOC T1 mg/I 6.923 1 5.89 1 6.46 	1 
T2 mg/ 5.089 1 3.96 1 4.36 1 
T3 mg/i 11.22 1 11.0 1 
Turbidity V2 FTU 5,16 3 7.68 1 6.26 1 6,90 1 
V3 FTU 1.28 3 1.975 3 1.77 1 1.64 1 1,96 1 
Malyta Sample  iE Un . X33: 44 45' 46. . 4T 48 
Colour-1 V2 mg/I, Pt 45 3 30 1 38 1 35.2 	1 30 1 
V3 m 	, Pt 20 3 15 1 15 1 18.8 1 15 1 
Colour-2 V2 mg/i, RC 
{ V3 mgil,Pt 
NNH4 Ni pg/I 37 1 48.1 3 
N2 pg/I 41 1 66.1 3 
N3 /I 28 1 48.2 3 
NNO2+NO3 Ni pgA 135 1 
N2 pg/I 434 1 
N3 /I 223 1 
Ntot NI pg/I 590 3 273 4 
N2 pg/I 810 3 951 4 
N3 I • <500 3 563 4 
PP04 Pi pg/I 14 1 
P2 Ng/ 26 1 
P3 A 65 1 
PPO4-liuk. P4 pg/I 14 14 	3 21.6 21.6 	3 
P5 A 44 44 	3 63.3 64.3 	3 
Ptot Pi pg/I 64 1 63.9 1 
P2 pgA 40 1 41.7 1 
P3 A 116 1 119 1 
Ptot-liuk. P4 pg/I 22 22 	3 
P5 82 81 	3 
SS (GF/C) P2 mg/i 3,74 3,33 	1 3.00 3.08 	1 3.38 1 
P3 mg/i 4,35 3,70 	1 3.52 3.44 	1 5.00 1 
SS (-0,4pm) P2 mg/i 3,0 4,0 	1 
P3 m 8,0 7.5 	1 
TOC Ti mg/ 5.22 1 
T2 mg/i 3.55 1 
T3 m /I 9.17 1 
Turbidity V2 FTU 5.55 3 6,00 1 6,20 1 5.50 3 6.4 	2 7.8 3 
V3 FTU 1.48 3 1,74 1142 1 1.56 3 1.8 2 2.1 3 
Analyte Sample Unit 49 
• 
50 
• 
51: 
Colour-1 V2 mg/1, Pt 20 1 30 1 38 1 
V3 m 	, Pt 10 1 10 1 15 1 
Colour-2 V2 mg/I, Pt 32 1 
V3 m 	.Pt 13 1 
NNH4 Ni pg/I 41 1 39 1 42.1 1 
N2 pg/I 56 1 52 1 37.3 1 
N3 /I 38 1 31 1 33.5 1 
NNO2+NO3 N1 pg/I 242 4 163 2 154 1 
N2 pg/I 426 4 315 2 436 1 
N3 /I 219 4 221 2 229 1 
Ntot N1 pg/i 676 3 233 2 272 1 
N2 pg/I 1130 3 162 2 1010 1 
N3 I 774 3 425 2 590 1 
PPO4 Pi pg/l 16 2 15.3 2 14.9 2 
P2 pg/I 43 2 28.4 2 27.0 2 
P3 I 99 2 67.4 2 67.1 2 
PPO4-tiuk. P4 pg/I 15 14 	2 18.2 17.6 	2 
P5 /I 32 32 	2 48.5 48.5 	2 
Ptot Pi pg/I 60 3 63.3 2 62.2 2 
P2 
P3 pg/  I 126 3 8  112 2 105 2 
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Malyte Så i :. .unit 49 • 50 51 
Ptot-Ifuk. P4 igII 23 	22 	2 22.0 	21.3 	2 20.8 	2 
P5 /l 57 	57 	2 79.6 	79.6 	2 58.3 2 
SS (GFIC) P2 mg/] 3,0 	3,2 	2 5.67 	5.00 	1 3.9 	 1 
P3 m 	I 1,6 	2,61 	2 8.33 	8.33 	1 5.3 1 
SS (-0,4Nm) P2 mgA 
P3 m/I 
TOC T1 mgA 
T2 mgA 
T3 m 
Turbidity V2 FTU 5,85 	3 6.19 	3 4.43 	1 
V3 FTU 1,45 3 1.68 3 1.21 1 
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LUTE 7.1 ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 7.1 Analytical methods 
Määritys 
Analyte 
Koodi 
Code 
Menetelmä 
Method 
NNH4 1 SFS 3032 tai vastaava manuaalinen indofenolisinimenetelmä 
2 SFS - EN 11732 
3 Muu 
NNO3+NO2 1 SFS - EN ISO 13395 tai vastaava automaattinen mittaus 
2 Cd/Cu tai Cd/Hg-pelkistys - manuaalinen menetelmä (SFS 3030) 
3 Salisylaattimenetelmä 
4 Muu 
Nto 1 SFS - EN ISO 11905-1 tai vastaava menetelmä (automaattinen mittaus) 
2 K25208-hapetus + NNO3+No2  mittaus manuaalisesti 
3 Modifoitu Kjeldahl 
4 Muu 
PPO4 1 SFS - EN 1189 
2 SFS 3025- kumottu 
3 Muu 
Pta, 1 SFS - EN 1189 
2 SFS 3026 - kumottu 
3 Muu 
TOC 1 Poltto 600 - 800 °C 
2 Poltto 900 - 1000 °C 
3 UV- hapetus, persulfaattihapetus 70 - 100 °C 
4 Muu 
Sameus —1 1 SFS - EN 872 
2 SFS 3037 (kumottu) 
3 Muu 
Sameus — 2 1 SFS - EN 872 
2 SFS 3037 (kumottu) 
3 Muu 
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Määritys 
Anal te 
Koodi 
Code 
Menetelmä 
Method 
Väri — 1 1 Kloroplatinaattimenetelmä SFS - EN - ISO 7887 
2 SFS 3023 
3 Muu 
Väri — 2 1 Spektrofotometrinen menetelmä SFS - EN - ISO 7887 
Sameus 1 SFS - EN - ISO 27027 (kumottu) 
2 SFS 3024 
3 Muu 
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Liukoisten fosforiyhdisteiden määrittämiseen käytetyt suodattimet 
Laboratorio/ 
Men.koodi 
Valmistaja / Merkki Materiaali Huokoskoko Muuta 
tietoa 
1/1 Nuclepore 0,4 -- -- 
5/1 Whatman Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
7/2 Gelman / Supor-450 PES (Hydrofiilinen 
polyeetterisulfoni) 
0,45µm Membraani 
8/3 Whatman / GF/A mem- 
brane filter 
-- 
9/2 Sartorius, Minisart SM 
165555K 
selluloosa-asetaatti 0,45µm 
10/2 Millipore / Millex®-HA -- 0,45µm 
11/2 Sartorius selluloosanitraatti 0,45µm 
12/1 Whatman Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
14/3 Schleicher&Schuell 0859 Bogen / Sheets 
450x450 mm 
-- 
16/1 Whatman Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
17/3 Whatman GF/C lasikuitu -- 
18/1 Whatman Nuclepore 
111107 
polykarbonatti 0,4µm 
20/2 Sartorius, Minisart, ruis- 
kusuodatin 
selluloosa-astetaatti 0,45.tm 
21/1 Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
22/2 Whatman syringe filter 25 
mm GD/X 
PVDF 0,45µm 
23/1 Whatman Nuclepore polykarbonatti 0,4µm 
24/2 Gelman/GN Metricel selluloosaesteri 0,45µm 
25/2 Schleicher&Schuell ME 25 selluloosa 0,45.tm 
26/2 Schleicher&Schuell polykarbonaatti 0,45µm 
27/1 Whatman / Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
28/2 PALL Corporation Gelman 
Su or-450 
kalvosuodatin 0,45µm 
29/2 PALL/Gelman 
laboratory GN-6 
selluloosaesteriseos 
(kalvosuodatin)  
0,45µm 
30/1 Corning / Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
31/1 Whatman / Nuclepore polykarbonaatti 0,4µm 
32/3 -- -- -- Suodatinta 
ei 
ilmoitettu 
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Liukoisten fosforiyhdisteiden määrittämiseen käytetyt suodattimet 
Laboratorio/ Valmistaja/Merkki Materiaali Huokoskoko Muuta 
Men.koodi tietoa 
34/3 Schleicher&Schuell 589 paperi -- 
musta nauha 
37/2 Schleicher&Schuell NC45 membraani 0,45µm Menetelmä: 
KOL 
228:89 + 
SFS 3026 
45/4 -- - -- Suodatinta 
ei 
ilmoitettu 
46/3 Schleicher&Schuell GF 50 - Ref.nro 
10428026 
49/2 Schleicher&Schuell -- 0,45µm 
50/2 Millipore Ez-Pak membraani 0,45µm 
51/2 Schleicher&Schuell membraani 0,45µm 
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LIITE 7.2 MERIUTSEVÄT EROT ERI ANALYYSIMENETELMILLÄ SAADUISSA TULOKSISSA 
Appendix 7.2 Differences in the results reported by different analytical methods 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method 
X s n Merkitsevä ero 
NNH4 Ni 1. SFS 3032 (manuaalinen) 40,1 1,98 29 s: 	1-3 
3. Muu 41,0 3,81 6 
N2 1. SFS 3032 (manuaalinen) 50,6 12,5 29 X: 	1-3 
3. Muu 69,7 9,1 6 
N3 1. SFS 3032 (manuaalinen) 32,5 2,67 27 X: 	1-3 
3. Muu 35,6 2,91 5 
NNO3+NO2 N2 1. SFS-EN-ISO 13395 
(automaattinen) 
437 14,8 22 X ja s: 1-2 
X ja s: 1-3 2. SFS 3030 (manuaalinen) 407 28,9 3 
3. Salisylaattimenetelmä 422 15,8 7 
N3 1. SFS-EN-ISO 13395 
(automaattinen) 
227 6,73 21 s: 	1-2 
2. SFS 3030 (manuaalinen) 219 16,3 5 
Nio, Ni 1. SFS-EN-ISO 11905 
automaattinen) 
258,5 15,7 19 s: 	1-4 
4. Muu 256,4 44,9 9 
N2 1. SFS-EN-ISO 11905 
(automaattinen) 
940 40,4 18 s: 	1-2 
s: 	1-3 
s: 	1-4 
2. K2 S 208-hapetus + NNO3+NO2- 
mittaus (manuaalinen) 
943 134 3 
3. Modifloitu Kjeldahl 957 162 3 
4. Muu 968 78 8 
N3 1. SFS-EN-ISO 11905 
(automaattinen) 
558 22 18 s: 	1-4 
4. Muu 561 61 9 
PP04 P1 2. SFS-3025 (kumottu standardi) 15,02 1,06 23 s: 	2-3 
3. Muu 17,16 11,4 9 
P2 2. SFS-3025 (kumottu standardi) 28,4 1,64 23 s: 	2-3 
3. Muu 27,7 2,91 7 
P3 1. SFS-EN 1189 60,4 7,18 3 X ja s: 1-2 
s: 	2-3 2. SFS-3025 (kumottu standardi) 67,1 2,93 20 
3. Muu 69,1 7,00 6 
PP04 
-liukoinen 
P5 1. Polykarbonaattisuodatin, 0,4 µm 35,9 11,9 10 X: 1-3 
3. Muu 59,0 13,5 6 
Ptot P1 2. SFS-3026 (kumottu standardi) 63,7 • 1,97 18 X: 2-3 
3. Muu 62,0 2,83 16 
P2 1. SFS-EN 1189 42,2 12,4 17 s: 	1-2 
2. SFS-3026 (kumottu standardi) 38,9 2,53 4 
Ptot 
-liukoinen 
P4 1. Polykarbonaattisuodatin, 0,4-0,45 
µm 
19,6 3,54 8 X: 1-3 
3. Muu 27,4 4,1 4 
PS 1. Polykarbonaattisuodatin, 0,4-0,45 
µm 
43,2 9,0 9 X ja s: 1-2 
2. Selluloosasuodatin, 0,45 µm 59,8 18,3 15 
Vani-1 
(Colour-1) 
V2 1. SFS-EN-ISO 7887 33,8 7,3 31 s: 	1-3 
3. Muu 37,7 15,4 3 
V3 1. SFS-EN-ISO 7887 14 4,4 31 X ja s: 1-3 
3. Muu 21,7 8,8 4 
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Appendix 7.3 Results groupped according to the methods 
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LIITE 8. VERTAILUARVON JA SENMITTAUSEPAVARMUUDEN MÄÄRITTÄNUNEN 
Appebdix 8. Determination of the z score and uncertainty 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned 
value 
Vertailuarvon määrittäminen 
Evaluation of the assigned values 
Mittausepävarmuus') 
Mesurement 
uncertainty  
Väri-1 V2 35 Robusti-keskiarvo -- 
mg PT/1 V3 15 Robusti-keskiarvo -- 
Väri-2 V2 35,5 Robusti-keskiarvo -- 
mg PT/1 V3 18 Robusti-keskiarvo -- 
NNH4 Ni 37,5 Teoreettinen pitoisuus 0,94 	2,5 
µg/1 N2 54,7 Robusti-keskiarvo 6,07 	(11 %) 
N3 32,9 Robusti-keskiarvo 1,16 	(3,5 
NNO3+NO2 
µg/1 
Ni 150 Teoreettinen pitoisuus 2,36 	(1,6 
N2 430 Robusti-keskiarvo 6,68 	(1,6 %) 
N3 226 Robusti-keskiarvo 3,37 	(1,5 %) 
Nto Ni 263 Teoreettinen pitoisuus 7,95 	(3,0 %) 
µg/1  N2 938 Robusti-keskiarvo 25,7 	(2,7 %) 
N3 561 Robusti-keskiarvo 15,6 	(2,8 %) 
PP04 Pi 15,0 Teoreettinen pitoisuus 0,35 	(2,3 %) 
gg/1  P2 27,8 Robusti-keskiarvo 0,74 	(2,7 
P3 67,2 Robusti-keskiarvo 1,90 	(2,8 %) 
Plot  Pi 62,9 Robusti-keskiarvo 0,57 	0,9 
gg/1 P2 39,1 Robusti-keskiarvo 0,67 	1,7 
P3 115 Robusti-keskiarvo 3,50 	(3,0 %) 
PP04-liuok. 
gg/1 
P4 14,59 Valittujen laboratorioiden tulosten 
keskiarvo (1, 5, 10, 11, 12, 16, 21, 23, 
26, 27, 28, 30, 31, 49, 50) 
1,12 	(7,4 %) 
P5 33,9 Valittujen laboratorioiden tulosten 
keskiarvo ((1, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 49) 
4,50 	(12 %) 
Ptot-liuok. 
µg/1 
P4 20,70 Valittujen laboratorioiden tulosten 
keskiarvo (1, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 49, 
50, 51 
1,57 	(7,6 %) 
P5 49,22 Valittujen laboratorioiden tulosten 
keskiarvo (1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
37, 49) 
6,34 	(12 %) 
SS (GF/C) P2 3,52 Robusti-keskiarvo 0,24 	(6,8 %) 
mg/1 P3 4,32 Robusti-keskiarvo 0,48 	(11 %) 
SS (n. 0,4 µm) P2 5,47 Robusti-keskiarvo -- 
mg/1 P3 43,2 Robusti-keskiarvo -- 
TOC Ti 6,0 Teoreettinen pitoisuus 0,37 	6,2 
mg/1 T2 3,88 Robusti-keskiarvo 0,27 	7,1 
T3 10,1 Robusti-keskiarvo 0,90 	(8,9 %) 
Sameus V2 5,94 Robusti-keskiarvo 0,055 (0,9 
FTU V3 1,67 Robusti-keskiarvo 0,073 (4,4 %) 
1) 95 % merkitsevyystasolla: laskettu sRob:n avulla lukuun ottamatta liukoisten fosforiyhdisteiden vertailuarvoja, 
joille se laskettiin valittujen laboratorioiden tulosten s:n avulla. 
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LIITE 9. LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPÄVARMUUDET GRAAFISESTI 
ESITETTYNÄ 
Appendix 9. Results and measurements uncertainties reported by the laboratories (the graphical 
presentation) 
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LIITE 10. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 10. Terms in the result tables 
Laboratoriokohtaiset tulokset ja yhteenveto (Liite 11 ja 12): 
Analyte 
Unit 
Sample 
z-Graphics 
z-value 
Outl test OK 
Assigned value 
2*TargSD% 
Lab's result 
Md. 
Mean 
R-mean 
RSD 
SD 
SD% 
Passed 
Missing 
Num of labs 
Analyytti (määritys) 
Yksikkö 
Näytekoodi 
z-arvo — graafinen tulostus 
z-arvon laskeminen 
z = (x. - X)/s, missä 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo  
Yes — tulos ei ole harha-arvo, tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha- 
arvo (H = Hampel) 
Vertailuarvo 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % merkitsevyystaso). 
Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo) 
Mediaavi 
Keskiarvo 
Robusti-keskiarvo 
Robusti-keskihaj onta 
Keskihaj onta 
Keskihaj onta % 
Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä 
Esim. < DL 
Osallistujien kokonaismäärä 
Yhteenveto z-arvoista Liite 12):  
A - hyväksytty ( -2 < z < 2) 
p - kyseenalainen ( 2< z < 3), positiivinen virhe, tulos > X 
n - kyseenalainen ( -3 < z< -2), negatiivinen virhe, tulos < X 
P- non- accepted (z > 3), positive error, the result »> X 
N- non- accepted (z < -3), negative error, the result «< X (X = the reference value) 
LIITE 10/2 
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Robusti-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi (Lute 8.1) 
Robusti-keskiarvon laskeminen ja keskihajonnan laskeminen: 
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, x~, ...x) lasketaan ensimmäiset robusti-keskiarvo ja —keskihajonta 
x*jas* 
x* = tulosten x, mediaan 	 (i = 1, 2.....,p) 
s* =1,483Amediaani erotuksista *x,—x** 	(i = 1, 2.....,p) 
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen keskihajonnan s* sijasta arvoa (p 1,5s* : 
Jokaiselle tulokselle x, (i =1, 2.....,p) lasketaan uusi arvo: 
{ x* - (p , 	jos x; < x* - (p 
xi* = 	 { x* +(P , jos x„ x* + (p 
{ xi 	muutoin 
Uudet keskiarvo ja —keskihajonta x* ja lasketaan seuraavasti: 
x* =~x; /p 
s' =1,134 	(x j* — x* )z l(p —1) 
Keskiarvoa ja —keskihajontaa x* jas* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä numero ei 
enää muutu keskiarvossa ja —keskihajonnassa. 
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LITTE 11. LABORATO1flOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 11. Results of each participant 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Out! Assig- 2° Lab's 	r 	Md. Mean SD SD% I Pas- Outl.l Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result I sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	1 
0 our-1 mg/ I, Pt V2 s.-. 2 3 5 4, ,  7 2 0 39 
mgll, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNI-t4 ig1l Ni ,t -0,2667 yes 3 10 37.0 40,4 40,04 2.696 6,7 37 2 0 39 
ugh N2 -1,773 yes 54,7 20 45.0 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
vigil N3 -5,066 H 32,9 15 20.4 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NN021NO3 pg/I Ni I -0,0266 yes 150 W i49.7 149;6 148,1 6717 1 36 
pgfl N2 0,2233 yes 430 10 434.8 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
ugh i N3 0,3097 yes 226 10 229.5 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pgl Ni -02383 yes 263 15 258,3 2 9,5 258,1 26,52 10,2 2 4 0 36 
p9/1 N2 j -0,2658 yes 938 15 919.3 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgh N3 -0,4231 yes 561 15 543.2 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PPO4 gl 1 -0,1778 yes W W 14.8 14,7 15,44 5,535 35,8 37 0 0 3 
p9/1 P2 -i -0,9353 yes 27,8 10 26.5 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/i P3 _- -1,587 yes 67,2 15 59.2 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PP04.11uk. pgil P4 -1.056 yes 14,59 20 1305 16,35 1 	,14 3,851 22,4 27 0 0 27 
pg/I P5 _.~ -1,416 yes 33,9 20 29,1 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot pg/I Pi 0,9539 yes 62,9 10 65T 2.407 3,8 38 2 0 40 
pgA P2 -t -0,2728 yes 39,1 15 38.3 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 .-_j 
• 
-0,6261 yes 115 10 111.4 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot• iu 	, P4 ~~ i,372 7 25 17,15 5.035 22,3 25 3 0 28 
Ngn P5 - -1,682 yes 49,22 30 36,8 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
m 2 ..I -0.9545 yes 3,52 25 3,1 3,465 3,478 06404 18,4 36 1 0 37 
mg/I P3 ~~1 -2,741 yes 4,32 25 2,84 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
-0,4pm) mg/1 M.r.._ 1,214 yes 5,4T 5 6,3 5,75 5,303 1.249 23,5 7 0 0 
mg/ P3 jam- 1,88 yes 43,2 25 53,35 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
Tp mg/ 1 a -0.1111 yes 15 5.9 6,041 6,2 6 1J3T 18,0 0 0 
mg/I 12 .... -0,4467 yes 3,88 15 3.75 3,725 3,885 0,4836 12,4 
~~15 
14 1 0 
~ 16  
15 
mgA 13 0,8053 yes 10,1 15 10.71 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
ur 	r 	ity V2 ~~ -2,29 yes ,94 20 4.s 6 5,952 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 , 1,317 yes 1,67 20 1.89 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	2 
TOC Ti r 0, 	111 	yes 6.041 6.041 296 1,1 37 ¶f[1 	f[i3 ö 
m9/1 	12 -0,677 	yes 3,88 15 
1 15 
3.683 3,725 3,885 0,4836 12,4 I 14 1 0 15 
mgll 	13 -2,066 	yes 	10,1 8.535 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Laboratory 	3 
Colour-1 m 	t V2 Ö9852 yes o. 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NN H4 hg/ Ni F 0,16 yes 37,5 10 37.8 4O4 40,04 2,696 6,7 3 2 0 39 
Ngll N2 -3,876 yes 54,7 20 33.5 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
Ngll N3 -1,864 yes 32,9 15 28.3 32,4 32,97 2,817 8.5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pg/I NI •3733 150 15 108 149,6 148,1 6,71? 4, 33 2 1 36 
pg/1 N2 ; -1,209 yes 430 10 404 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/1 N3 -3,186 H 226 10 190 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pg/I Ni 897 H 263 iT 0 259,5 258,1 26,52 10, 32 4 0 36 
Ngll N2 å -0,1137 yes 938 15 930 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 2,115 yes 561 15 650 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pg/ 1 _, -0,8889 yes 15 15 14 14,7 i344 5,535 35,8 37 0 0 37 
Ngll P2 - 1,583 yes 27,8 10 30 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
p9/1 P3 F 0.1587 yes 67,2 15 68 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tot pg/ 1 - 0,3498 yes 62,9 10 64 6305 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
VgA P2 0,3069 yes 39,1 15 40 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
NgA P3 _j -0,5217 yes 115 10 112 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Turbidity TO V2 -2,424 yes 5,94 20 4.5 6 592 O, 734S 12,3 39 1 0 40 
F-ru V3 -2,575 yes 1,67 20 1.24 1,68 1,653 0.2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Oil. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory ;` 
NNH4 y Ni W 57.5 10 42.7 40,4 2,696  
pgll N2 i -0,09141 yes 54,7 20 54.2 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pgll N3 _ 1,013 yes 32,9 15 35.4 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pg/ 1 -0,7289 yes 150 T3 141.8 149,6 148,1 6,7iY 4 33 2 1 36 
pgll N2 -3,4 H 430 10 356.9 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pgll N3 i -3,044' }ies 226 10 191.6 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot igIl N1 0.8061 yes 263 1 278.9 259,5 58,1 2652 32 4 36 
pgll N2 - 2,145 yes 938 15 1088.9 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgll N3 0,4231 yes 561 15 578.8 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
Pp04 11911 1 -O667 yes 15 1T 14.7 14,7 fEET &3 35,8 Jr 0 0 7 
ugh l P2 -0,8633 yes 27,8 10 26.6 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
ugh l P3 `j -0,873 yes 67,2 15 62.8 67,9 66,8 '4,886 7,3 29 8 0 37 
tot pgil Pi . 0,2862 yes 62,9 10 63.8 6305 62,94 2,40 3,8 38 2 0 40 
pgll P2 0,5456 yes 39,1 15 40.7 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgA P3 ; 2,609 yes 115 10 130.0 114,5 115,3 8.673 7,5 38 1 0 39 
Laboratory 5 
olour•1 m 	Pt V2 -09852 yes 35 F 30 35 T.889 0 9 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 igil Ni 208 yes 375 i 41,4 40.4 40,04 2,696 6,7 3Y 2 0 39 
ugll N2 -1 -1,097 yes 54,7 20 48,7 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
ug/I N3 -. 0,2837 yes 32,9 15 33,6 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 Ng/ Ni .-.t -1 067 150 1 138 149,6 148,1 6.71 4,5 33 2 1 36 
pg/I N2 j. 0,186 yes 430 10 434 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/i N3 ._,l -1,239 yes 226 10 212 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pgl Ni -07605 yes 263 1 248 259,5 2 8,1 26.52 10, 32 4 0 36 
ugll N2 -0,6397 yes 938 15 893 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
u911 N3 .moj -0,713 yes 561 15 531 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PP 04 ugh Pi ..t -0,2667 yes 15 15 14,7 14,7 15,44 5, 3 35,8 37 0 0 3 
pgll P2 j -0,3597 yes 27,8 10 27,3 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
11911 P3 -, -0,5159 yes 67,2 15 64,6 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO44iuk. pgiI 4 . y -0,71 	8 yes 14,59 20 13,55 16.35 1 	,14 3,851 22,4 2Y 0 0 2 
pg/1 P5 -0,5752 yes 33,9 20 31,95 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tat pgJI Pi i -0,5405 yes 62,9 10 61,2 63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
ug/I P2 _.j -0,4433 yes 39,1 15 37,8 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
u911 P3 _~ 1,391 yes 115 10 107 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot-Iiuk. igIl P4 -1,91 3 20,7 25 T7 21,25 22, 2 5,035 å S 28 
ugll P5 j.. 0,3765 yes 49,22 30 52 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
SS(GF/C) mgIl P2 1659 yes 3.52 2 4,25 3,465 3,478 U,-64,1747  18,4 36 1 0 37 
mg/i P3 - -1,565 yes 4,32 25 3,475 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
ur 	it FTU V2 4. -0,06734 594 20 5,90 6 07348 3T 1 0 40 
FTU • V3 p 0,1198 yes 1,67 20 1.69 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory __6 
Colour-1 m 	Pt V2 yes 35 29 48 9 
mg/I, Pt V3 5,098 yes 15 34 28 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
Co tour-2 m 	t V2 0.6799 yes 35.5 39 35S 496 13,9 2 0 
mg/l, Pt V3 1.634 yes 18 34 23 18 18 7,071 39,2 2 0 0 2 
NNH4 pgll Ni 1,867 7T 10 41.0 40,4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 39 
,pgll N2 3,309 yes 54,7 20 72.8 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
11911 N3 -0,7295 yes 32,9 15 31.1 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 p Ni .a -02844 yes 150 9T 146.8 149,6 148,1 6,7iT 4,5 33 2 1 36 
ugh N2 - 0,4465 yes 430 10 439.6 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pgll N3 -0,9204 yes 226 10 215.6 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot p Ni ..y -0, 489 yes 263 15 250.2 259,5 253,T 26,52 1 	,2 32 4 0 36 
pgll N2 j_ 0,3838 yes 938 15 965.0 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
ugh l N3 ._ -1,459 yes 561 15 499.6 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PP04 ugl Pi . 0,4444 yes 15 15 i5& 14T 15,44 5.535 35,8 3r 0 0 3 
ugh P2 3.237 yes 27,8 10 32.3 27,9 28,01 2073, 7,4 32 4 0 36 
pg/l P3 6,607 H 67,2 
tot 
 15 100.5 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37
i1E Pi 0,4 69 yes 62,9 10 64.4 83.05 694 2,40 3,8 38 2 T 40 
119/1 P2 p 0,1364 yes 39,1 15 39.5 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 I0 38 
pgll P3 0,8348 yes 115 10 119.8 114,5 115,3 8.673 7,5 38 1 0 39 
ss (GFIC) m911 2 .... -0,420 yes 3,52 2 3,335 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 37 
mg/i P3 4,5 yes 4,32 25 6,75 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbiditi FTU V2 1, 82 5,94 0 5.0 6 595 0,7348 12,3 39 1 0 fl 
FTU V3 j. 0,1796 yes 1,67 20 1.7 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample j 	z-Graphics Z-value Outi Assig- 2° Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 
test 
value Ta 
result sed 
OK 
ggo led sing labs 
Laboratory 	7` 
NNH4 N1 iT 37,5 0 41 4 ,4 40,04 6 ,7 r 2 3 
pg/I N2 0,4205 yes 54,7 20 57 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 I 1,256 yes 32,9 15 36 32,4 32,97 2,817 8.5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 ig/l Ni 1 -0, 	56 yes 150 T5 146 149,6 148,1 6, 	17 4, 33 2 1 36 
pg/I N2 . 0,1395 yes 430 10 433 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 i -0,177 yes 226 10 224 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot pg! Ni _ -0.5577 yes 263 T3 2i 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 ___4 -0.8529 yes 938 15 878 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 -0,4278 yes 561 15 543 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PP 04 pi - yes 15 i3 • 14,7 15,44 5,535 35,8 37 0 0 3 
pg/I P2 -2,734 yes 27,8. 10 24 27,9 28,01 .2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 _j -0,6349 yes 67,2 15 64 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
u 	• pg1t P5 ---..~~ -1, 	4 yes 3, 20 28 41.9 4289 14,1 32,9 29 0 0 9 
Ptot ig1F Pi -2,194 yes 62,9 10 56 63,05 62,94 2,407 ,8 38 2 0 40 
pg/I P2 -3,103 yes 39,1 15 30 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
Ng/t P3 0 yes 115 10 115 114,5 115,3 8.673 7,5 38 1 0 39 
tot 	u . p T7 49,22 3 37,5 2 7T 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss 	 1 m P2 2 yes 3.52 23 4,4 3465 3,478 0,6404 18,4 1 0 37 
mg/l P3 9.037 H 4,32 25 9,2 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
m9IP Ti -1 -0,2889 yes 6 iT 5.87 6,041 6,296 1,137 18,0 1T 0 0 1 
mg/l T2 'I -1,065 yes 3,88 15 3.57 3,725 3,885 0.4836 12,4 14 1 0 15 
mg/l T3 __j -0,7657 yes 10,1 15 9.52 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Laboratory. 	8. 
4 I Ni i T1 3,5 W ,4 44 
4 iii  i 8,44 • yes 1 iT 47 14,7 T44 F 5535 35,8 3T 0 0 3 
pg/I P3 -5,992 H 67,2 15 37 67,9 66,8 4.886 7,3 29 8 0 37 
iu u p5 - 0, 195 yes 33,9 0 36 41,9 42,89 14,12 2,9 2 0 0 
mg Ti S- OT 15 6.399 6,041 6,296 1,137 18,0 0 0 15 
m9/1 T2 , 1,381 yes 3,88 15 4.282 3,725 3,885 0,4836 12,4 
115 
14 1 0 15 
m9/I T3 -0,4396 yes 10,1 15 9.767 9,52 10,1 1.466 14,5 13 1 0 14 
Laboratory 	9 
0 our-1 m 	t yes 29 33 3422 7,89  
mg/l, Pt V3 -2,941 yes 15 34 7.5 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 ig'F Ni k_ • 1,547 yes 37,5 10 40.4 40,4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 39 
Ng/t N2 1974, yes 54,7 20 65.5 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pgA N3 _ -0,2837 yes 32,9 15 32.2 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2NO3 pg/I Ni -0,3556 yes 150 15 146 149,6 148,1 6,71 4, 2 1 36 
pg/I N2 -11 -0,7442 yes 430 10 414 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 ..moj -0,708 yes 226 10 218 226 224,9 9.276 4,1 33 2 0 35 
Ntot Ng/ 1 t -7 263 15 262 259,5 25&i 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 -5,089 H 938 15 580 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgA N3 9,84 H 561 15 975 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PP04 u 1 -1,244 yes 15 15 13.6 14,7 15,44 5,535 • 35,8 3 0 0 3 
pgA P2 ... 	1 -5,036 H 27,8 10 20.8 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 -5,813 H 	167,2 15 37.9 67,9 66,8 4.886 7,3 29 8 0 37 
PP04 lluk. p4 S_ 2,68 yes 14,59 20 18.5 6,35 17,14 3,851 2Z4 27 0 0 27 
Ng/i P5 0,2065 yes 33,9 20 34.6 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot p 1 -i -0,3816 yes 62,9 10 61. 6 	, 	- 32,4 2,407 3,8 2 0 40 
19/1 P2 _j -0,6138 yes 39,1 15 37.3 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 ,.f~1 -1,252 yes 115 10 107.8 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot•1kiI ijOIr p4 - 78 yes 20, 2 1.6 21,25 22.52 ,035 22,3 25 r 28 
pg/I P5 2,977 yes 49,22 30 71.2 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFJC) m97 P2 1 i 2,29 yes 3,52 2 453 3,46 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 
mg/I P3 4,222 yes 4,32 25 6.60 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
TOC Ti y. 0,2667 • yes 6 15 6.12 5,041 6,296 1 . 1 37 18,0 15 0 0 15 
mg/l T2 0,9278 yes 3,88 15 4.15 3,725 3,885 0.4836 12,4 14 1 0 15 
mgll T3 7,789 H 10,1 15 16.0 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
ur 	i 	tty 2 0, 91 yes ,94 20 6.41 8 5952 07348 12,3 39 1 0 40 
F: V3 L___ 1.497 yes 1,67 20 1.92 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Nun 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory: 	10 
Co !our-1 m 	t V2 I- O,952 yes 35 2r 40 9 3, 2 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNR4 Y Ni - 0,5867 yes 3 10 8. 40,4 40,04 2,696 6,r r 2 0 39 
pg/I N2 -2,943 yes 54,7 20 38.6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 - 	.. -0,3242 yes 32,9 15 32.1 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
2+ 	3 Y Ni h-- 0,6222 yes i5o iT 1 149, 148,1 679Y ' 4,3 3 2 r 
pg/I N2 j-. 0,6047 yes 430 10 443 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
Y9/1 N3 0,354 yes 226 10 230 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pi1 Ni - 0,7605 • yes 263 1T 278 59, 58,1 26.52 10,2 3T 0 36 
pg/i N2 s 0,1706 yes 938 15 950 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/i N3 j 0,04753 yes 561 15 563 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
Y Pi .4 -0,2667 yes 15 W 14.7 fY 15,44 5,535 35,8 37 0 0 7 
Y9/1 P2 å -0,2158 yes 27,8 10 27.5 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 . -0,119 yes 67,2 15 66.6 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tu 	• Y91 I- 1,206 • yes 1459 2 16, 16,35 17,14 3,851 22,4 27 0 0 7 
Y9/1 P5 1 4.794 yes 33,9 
tot 
 20 50,15 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29
ugh Pi -0,06359 yes 62,9 10 62. 63,05 62,94 2,407 3,8 38 T 0 40 
Y9/1 P2 -1 -0,341 yes 39,1 15 38.1 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 -0,8696 yes 115 10 110 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot 	iu 	. pll P4 1 -0,3285 • yes 20, 2 19,8 21,25 22, 2 ,035 22, 3 3 0 8 
pg/I P5 jam. 1,88 yes 49,22 30 63,1 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 - r m P2 -2,023 yes 3,52 2 ,63 3,465 Z7 0,6404 18,4 36 1 0 
mg/I P3 _. -1,065 yes 4,32 
ur 
 25 3,745 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37
Ti iii FTU V2 _ -0,5724 5,94 0 6 5.952 ,348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 -1,018 yes 1.67 20 1.5 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	11 
0 our-1 m 	1 V2 C yes y 23,0 3 
mg/i, Pt V3 -:-..~ -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 Y97 1 ~- 1, yes 37,5 10 40.0 40,4 40,04 2,6 6 6,7 37 2 0 9 
pg/i N2 3,016 yes 54,7 20 71.2 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 i -1,094 yes 32,9 15 30.2 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
2+ pg/i 0 yes i50 iT 150 149,6 1481 6,717 4,5 33 2 1 36 
pg/I N2 F 0,09302 yes 430 10 432 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 N 0,2655 yes 226 10 229 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot Ni , 0,6591 yes 263 15 275 259,5 258,1 26,52 10,2 3 4 0 36 
pg/I N2 ...j -0,7249 yes 938 15 887 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/i N3 -0,7368 yes 561 15 530 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
4 Y Pi .-I -0.533_3 • yes 15 iT 14.4 14, 1 	,44 5,5 5 35,8 3Y 0 0 37 
Y98 P2 -0,2158 yes 27,8 10 27.5 27,9 28,01 2.073 7,4 32 4 0 36 
pg/I. P3. _ 	. .. 	F 0,1389 yes 67,2 15 67.9 67,9 66,8... 4.886 7,3 29 8 	- 0 	.. 37 
lu 	, ig7I P4 s 0,1782 • yes 14,59 20 14, 16,35 17,14 3,851 22,4 2 0 2 
Y9/1 P5 3,702 yes 33,9 20 46,45 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
pg/ Pi F.. •PtÖF 	 yes 0.4769 62,9 10 64.4 63 82,94 2,4 3,8 38 2 0 40 
Y97t P2 -0,2046 yes 39,1 15 38.5 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
Yg/1 P3 .y -0,3478 yes 115 10 113 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptotfluk. ig71 P4 .3865 yes 20,7 25 197 21,2 22,52 5,035 22,3 25 0 28 
pg/I P5 _ -0,6664 yes 49,22 30 44,3 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
-0,8864 • yes 3, 2 25 3.13 3,4 ,478 0,6404 18,4 36 37 
mg/I P3 _,~ -1,056 yes 4,32 25 3.75 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
ur 	ty 2 .~ 
_ 	
1 -1,2 9 yes 5,94 .18 6 ,952 0,7348 12,3 39 1 0 
FT U V3 i -1,916 yes 1,67 20 1.35 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Ag- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas• Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of OK value SD% led labs 
La oratory 	12 
0 our-1 mgIl. Pt V2 -T 
mgll, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 Ngt Ni H..~._ ,50T 10 4T 40,4 40,04 2,696 6,7 3 2 0 39 
119l1 N2 j.. 0,3473 yes 54,7 20 56,6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 : -1,662 yes 32,9 15 28,8 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
1O2+ NO3 pgJl 0, yes 1 	0 75 i3 149,6 148,1 6,717 4,5 33 2 1 36 
119l1 N2 0,8837 yes 430 10 449 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
Ng/t N3 j.._ 0,7965 yes 226 10 235 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Mot u Ni • ~~ -2,383 yes 263 W 2W ' 2595 2T 26.52 1 	,2 32 4 0 36 
pgll N2 -0,5828 yes 938 15 897 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
119l1 N3 -0.6655 yes 561 15 533 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
u 1 0,6222 yes 1T W r 14, 15,44 5,535 35,8 37 0 0 • 37 
Ngll P2 _j -0,5755 yes 27,8 10 27 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
11gl1 P3 ...j -0,5357 yes 67,2 15 64,5 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
P 	4- u . p4 - -0, 415 yes 14,59 20 13,8 16,35 1 	,14 3,851 2,4 2 0 2 
Ngll P5 j -0.354 yes 33,9 20 32,7 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot Pi -- f7 TT yes 2,9 10 8,3 63,05 62,94 240T ,8 8 2 0 40 
pgll P2 4,16 yes 39,1 15 51,3 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 
• 
2,087 yes 115 10 127 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
totdiuk. p4 l- yes 20,7 25 26,73 21,25 5035 22,3 25 3 0 28 
Ngil P5 l -1,168 yes 49,22 30 40,6 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
mg- 7r P2 -0, 2 3 yes ,52 2 3,2 3,465 3,4 8 0.6404 18,4 36 1 0 37 
mgll P3 -0,963 yes 4,32 25 3,8 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
- r P2 0,5923 yes ,47 87 5,75 303 1, 49 23,5 7 0 0 7 
mg/l P3 0.7963 yes 43,2 25 47,5 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
Turbidity 2 0,6397 yes S,94 20 6,32 6 952 0,7348 1 39 r 0 0 
FTU V3 -0.5988 yes 1,67 20 1,57 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
. 	Laboratory, 	13 
Colour-1 m 	t 7,89 9 
mgll, Pt V3 -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
ur 	ty 
• 
I._. o77 yes ,94 20 6.40 6 5,952 0,734 1 	,3 39 7 0 40 
FTU V3 _ -0,2395 yes 1,67 20 1.63 1,68 1.653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory? 14 
Colour-I Col r-I JFt V2 2 yes r 29 35 34,22 7,88 23, 
mg/i, Pt V3 j -3,922 yes 15 34 5 15 15,02 5.304 35,3 38 0 1 39 
Ngt Ni i 4T1 40,4 4 ,04 2,696 6,7 T 2 0 39 
pgll N2 -3,382 yes 54,7 20 36.2 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
119l1 N3 -0,5268 yes 32,9 15 31.6 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+1O Ni S 0,3 56 yes 150 15 1 149,6 148,1 6, 97 4T 3 2 1 36 
- 11gl1 N2 jam_ 1,395. yes 430 10 460 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
Ng/I N3 0,9735 yes 226 10 237 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot Ni -i -0,6 91 yes 263 1 2 0 259,5 2 äT 26,52 10,2 32 4 0 36 
119l1 N2 j. 0,1137 yes 938 15 946 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
Ngll N3 
•
j 0,02377 yes 561 15 562 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pPO4 ug- r pi 1,067 yes 15 15 16.2 14,7 15,44 5.535 358 37 0 0 37 
119l1 P2 j 1.583 yes 27,8 10 30.0 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
119l1 123 0,3968 yes 67,2 15 69.2 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
1PO4.11uk. P4 ,62 yes 14,59 22,8 16, 5 1 	,14 3851 2•Z 2Y 0 27 
.pgll P5 i 8,584 yes 33,9 20 63 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot Ng•- 7 Pi F., 0,318 yes 62,9 10 63.9 63.05 62,94 2407 ,8 38 2 0 40 
119l1 P2 F 0,2046 yes 39,1 15 39.7 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
Ngll P3 I 0,03478 yes 115 10 115.2 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot-iuk p4 3,5_i_7_ yes 20,7 25 29,8 21,25 22,52 5O35 22,3 25 3 0 28 
pg/I PS 7,582 M 49,22 30 105,2 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
SS 	 / ) mg!- r P2 - 0,6364 yes 3,52 2 3.8 3,46 3,478 0,64 4 18,4 36 r 7 
mgll P3 3,852 yes 4,32 25 6.4 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity 2 -0,5724 yes 5,94 2 5.6 952 07348 12,3 39 r 0 40 
FTU V3 .,.,..~ -1,018 yes 1,67 20 1.5 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. 	Mean SD SD% utl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result 
EP:0 
ai- singof 
OK value SD% ed labs 
Laboratory 	15' 
0 our•1 m 	t • yes 2 7 88 0 
mg/I, Pt V3 -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
PPO3 il Pi -0,9778 yes 1 1 13.9 14,7 5.535 35,8 37 0 0 37 
Ug/i P2 0,2878 yes 27,8 10 28.2 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 j.. 0,377 yes 67,2 15 69.1 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tot iii Pi .l -0,1 	9 yes 9 10 62.4 63,05 62,94 2,40 3,8 3 2 40 
ug/1 P2 F 0,1364 yes 39.1 15 39.5 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgA P3 i_ 2,052 yes 115 10 126.8 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
m11 P2 -0,8068 352 23 3,165 ,46 3.478 0,6404 18,4 36 1 0 
mg/I P3 -i -1.574 yes 4,32 25 3,47 4 	• 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity FTU 2 . 0,639 • yes ,94 20 6.32 6 5,952 0;348 12,3 3T 1 0 40 
Fru V3 F 0,1796 yes 1,67 20 1.70 1,68 1.653 0.2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	16. 
0 our•1 m11 Pt 6,9852 yes 3 29 J4G • ,0 T 0 ' 39 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35.3 38 0 1 39 
N 4 hg/I Ni I- i, T6 • yes 37:5- 10 40.8 40,4 40,04 2,696 6, 3 2 0 39 
ugll N2 1 1,371 yea 54,7 20 62.2 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 y 0,08105 yes 32,9 15 33.1 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
O2+3 tg1 Ni -0,35 yes 150 1 146 149,6 iF 671 4,5 33 2 1 36 
pg/I N2 j -0,4651 yes 430 10 420 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 ,._ -0,354 yes 226 10 222 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot N9/1 Ni -0,8112 yes 63 T3 24T 259,5 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
ugh I N2 -0,1848 yes 938 15 925 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
U9/i N3 •i -0,2139 yes 561 15 552 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
P - i1-- -0266 yes 15 15 14.7 14,7 15,44 5,535 35,8 37 0 0 37 
U98 P2 --~ 1 -1,079 yes 27,8 10 26.3 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
Ug/I P3 0,1389 yes 67,2 15 67.9 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
iu 	. - U1E P4 .---~. -2,049 yes 14,59 20 11, 16,35 17,14 3.851 22,4 2T 0 0 27 
Ugn P5 _-j -1,534 yes 33,9 20 28,7 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot igii 1 pi a -0,1272 yes 62, 0 62.5 63,05 62,94 2,40 3,8 38 2 0 0 
U9/i P2 14,53 yes 39,1 15 81.7 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
UgJl P3 L 3,13 yes 115 10 133 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot 	u 	. ugh P4 13,78 -Fr 2o,7 2T 56,35 2t,2 22,52 5.035 22.3 25 3 0 26 
pg/I P5 -0,2871 yes 49,22 30 47,1 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 ss (GFIC) m• g/I P2 -•..1 ,9545 yes 3.52 2 3.1 3,465 341 0,6404 18, 36 1 0 3 
mg/l P3 -0,2222 yes 4,32 25 4.2 4 4,319 1,167 27,0 32 4 	Ii 37 
mg/I Ti ._..~ 1,556 yes 6 1r 5T3 6,041 6,296 1,131 18,0 15 0 15 
mgA T2 .__4 -0,6186 yes 3,88 15 3.7 3,725 3,885 0.4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 _-j -1.716 yes 10,1 15 8.8 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Turbidity FU V2 -0,3199 5,94 0 5,75 U 5,952 O.7388 12,3 39 1f 0 40 
FrU V3 j -0,05988 yes 1,67 20 1.66 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 	1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2• Lab's Md. Mean SD SD%' Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test result sed fai- sing of OK value / led labs 
böratory 
7 o tour-1 mgII, Pt W 29 35 23,0 .7 2 0 g 
mg/I, Pt V3 I 1,961 yes 15 34 20 15 15,02 5304 35,3 38 0 1 39 NNH4 p 1 - 	 -..t -3,2 yes 10 1.5 40,4 40,04 2, 9 6, 3 0 39- 
pgA N2 j- 1,079 yes 54,7 20 60.6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg11 N3 j -0,4053 yes 32,9 15 31.9 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 NNO2+NO3 p 1 •1 -r 150 1 14i7 149,6 1481 6,7T7 4,5 3 2 1 3 
pg/I N2 _ -0,2326 yes 430 10 425 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 0 yes 226 10 226 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot pg/I - Ni-  a -0,1521 yes 263 15 260 25 25T 26, 2 10, 32 4 0 36 
p911 N2 ._ -0,3554 yes 938 15 913 938, 948,6 7257 7,7 32 3 0 35 
pgA N3 ..j -0,4516 yes 561 15 542 557 - 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
ugh Pi -2,578 yes 15 i3 12.1 14,7 15.4 35,8 37 0 0 37 
p9'1 P2 ._..i -0,6475 yes 27,8 10 26.9 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pgA P3 I 0,01984 yes 67,2 15 67.3 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4-IIuk. p 	1 4 ; 1,72 yes 14,59 20 T 	,1 16,35 17,14 3,851 22,4 27 r 0 21 
pg/I P5 6,888 yes 33,9 20 57,25 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot pgIi f 0,1272 yes 62,9 10 63.3 63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
p91 P2 S 0,1705 yes 39,1 15 39.6 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
p98 P3 2,261 yes 115 10 128 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
ot- u . pg/I P4 S- 1,99 yes 20,7 5,85 21,25 22,52 ,03 22,3 2T 3 cT 8 
V9il P5 7,284 M 49,22 30 103 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 ss 	 f m ~~•• 1, 2 yes 3,52 2 4,28 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 37 
mg/I P3 i..,, 0,4352 yes 4,32 25 4,555 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
TOC mg/I 1 ,93 3 yes 6 Tr. .58 6,041 6, 96 1,13 18,0 1 0 0 1 
mgA T2 _____.._ -2,44 yes 3,88 15 3.17 3,725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/t T3 -1,215 yes 10,1 15 9.18 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 Turbidity FTU 2 r 0,4377 yes 94 20 6.20 6 5,952 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 j.r. 0,7784 yes 1,67 20 1.80 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 Laboratory 	18 
Colour-f  m 	t V I t,52 yes 2 35 34,22 9 
mgA,Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 NNH4 p 1 - 1,28 yes 37.5 10 39,9 40,4 40, 4 2,696 6,7 37 2 • 0 39 
pg/I N2 -2,212 yes 54,7 20 42,6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg11 N3 _ 	i -1,013 yes 32,9 15 30.4 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 ThJO2+NO3 igfi Ni 6 yes 150 iT 150 149,6 148,1 6,717 4,5 3T 2 1 36 
pg8 N2 L 1,674 yes 430 10 466 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 1 	- 0,354 yes 226 10 230 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot 991 1 F. 0,3549 yes 283 15 2 0 259, 258,1 26,52 10,2 32 r 0 36 
pgil N2 0,398 yes 938 15 966 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgll N3 j 0,04753 yes 561 15 563 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
4 Ug7 1 - -:7 yes 15 1 14,7 14,T 1 	,44 5,5a5 35,8 3 0 0 37 
u94 P2 0,7194 yes 27,8 10 28,8 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
p9Jl P3 j.. 0,3373 yes 67,2 15 68,9 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
luk. ugh P4 9,02 yes 14,59 20 • 27,75 16S 1714 3,851 22,4 27 0 0 27 
pgil P5 9,985 yes 33,9 20 67,75 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 Ptot pg/l 1 F 0,1 	9 yes 62,9 10 6 63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pgil P2 >- 0,3751 yes 39,1 15 40,2 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
+i971 P3 . 2,087 yes 115 10 127 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot• u . .jgil P4 ,0 2 20,7 2 39,05 21,25 22,52 5,0 22,3 2T 3 0 28 
pgil P5 10,26 M 49,22 30 125 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 ss (GFIC) mgll 2 I 0,03409 yes 3,52 2 3, 35 3465 3,478 0,64 4 18,4 3 1 0 7 
mg/i P3 _.. ._ -1,62 yes 4,32 25 3,445 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
ur 	i 	i ty p 
{ 0,06 34 yes 94 20 9 6 5,952 0,7348 12,3 39 1 0 40 FTU V3 -0,4192 yes • 1,67 20 1,6 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Ouli Assig- 	2° Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Oulf. Mis. Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned 	Targ result II sed fai- sing of 
OK value 	SD% led labs 
Laboratory 19 
0 our•1 m, Pt  I .3,94T yes 35 34, 8 9 
mg/I, Pt V3 -3,922 yes 15 34 5 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pg/ Ni F. 0,2667 yes 3 ,5 10 38 40,4 40,04 2,696 6,7 7 2 0 39 
pg/I N2 ; -1,225 yes 54,7 20 48 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
NgA N3 -0,77 yes 32,9 15 31 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2NO3 vigil Ni F. 03556 yes T3 1 154 149.6 148,1 6,717 4,5 3 2 1 36 
1.19/1 N2 _ -0,3721 yes 430 10 422 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
ugA N3 d -0,0885 yes 226 10 225 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot pgil Ni . 0.3549 yes 2 3 W 270 259,5 23T  26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/l N2 -0,3269 yes 938 15 915 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 -.1 -0,7843 yes 561 15 528 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
4 u 1 F 0, 1 778 W iT 1 5.2 14,7 i3 5.535 5,8 37 0 0 37 
NgA P2 0 yes 27,8 10 27.8 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 F. 0,3571 yes 67,2 15 69.0 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
Ptot p 1 .l -0,1908 yes 62,9 10 62.3 6305 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pg/I P2 i- 0,341 yes 39,1 15 40.1 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgli P3 ._j -0,8 yes 115 10 110.4 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
ss (GF1f mgIl P2 -1 .636 25 2.8 3,465 3,4 8 0, 404 18,4 36 1 
mgtl P3 F 0,1481 yes 4,32 25 4.4 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
urbi 	Ity FTU V2 t_. O.4377 6.2 6 5,9 2 07348 12,3 39 1 0 40 
ETU V3 0.9581 yes 1,67 20 1.83 1,68 1,653 0.2002 12.1 40 1 0 41 
Laboratory 	20 
Colour-I  m 	Pt V2 1 .97 3 2 45 34, 
mg/I, Pt V3 1,961 yes 15 34 20 15 15,02 5.304 35,3 38 0 1 39 
NN H4 pg/I Ni J,5867 yes 37,5 10 36 40.4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 39 
ugll N2 2,706 yes 54,7 20 69.5 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
ugll N3 j,_ 0,4458 yes 32,9 15 34.0 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NN2NO3 u Ni S 0,1 yes 1 	0 5 152 149,6 148,1 t7iT 4, 33 2 1 36 
pgh N2 0,3256 yes 430 10 437 433.5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 0,7965 yes 226 10 235 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot p Ni I 0,0507 2T W 264 259,5 2T 26, 2 10, 32 4 p 6 
pg/I N2 j 0,04264 yes 938 15 941 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
ug/1 N3 E 0,1188 yes 561 15 566 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pPO4 yg/ Pi -0,8889 yes 1 iT 14.0 i47 44 ,5 5 3 ,8 37 0 0 37 
N9/I• P2 -3,813 yes 27,8 10 22.5 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pgll P3 - -5,635 H 67,2 15 38.8 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
4-huk. Ug/ 3,708 yes 14, 9 20 20 163 17,14 3,851 22,4 27 0 0 27 
pg/1 P5 -. -0,413 yes 33,9 20 32,5 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot Vg/ 7 -05405 yes 62,9 i 61,2 63,05 62,94 2,407 3,8 2 0 40 
pgll P2 -i -0,682 yes 39,1 15 37.1 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 -1,391 yes 115 10 107 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot4Iuk. P4 t 0.3478 yes 20.7 21,6 21,25 2252 03 22,3 25 3 0 28 
ug/1 P5 ,...j -0,6732 yes 49,22 30 44,25 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
m 2 _- 1,091 yes 3,52 5 4 3,45 3,478 0,6404 18,4 36 r 0 37 
m9/1 P3 5,704 H 4,32 25 7,4 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
ur 	ity FTD V2 0.5051 yes 5,94 20 6.24 6 5,952 0, 348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 F 0,1796 yes 1,67 20 1.70 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory . 21 
Co !our-1 mgil, Pt V2 yes 
mg/I, Pt V3 15 34 <5 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NN H4 pg/I Ni -0,426 yes 37,5 10 36.T 40,04 2,696 6,7 32 0 39 
p9/l N2 ...-.._-_-. 	- -2,962 yes 54,7 20 38.5 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 .-j -0.7295 yes 32,9 15 31.1 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
2+ 	3 Ng/t Ni ► 0,08889 yes 150 13 1 	1 149,6 148.1 6,717 43 33 2 1 36 
pg/I N2 I -2,605 yes 430 10 374 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 -0,2655 yes 226 10 223 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot u Ni .1 -0,2 28 yes 263 1 2 9, 258,1 2652 32 4 0 36 
pg/I N2 -1 -1,606 yes 938 15 825 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/1 N3 -moj -1,378 yes 561 15 503 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pgil P1 E. 0, 	6 yes 15 1 1 	.4 14,7 15,44 S.535 35,8 37 0 0 3 
pg/1 P2 i.- 1,079 yes 27,8 10 29.3 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
Ng/I P3 0,4563 yes 67,2 15 69.5 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PP04-Iiuk. ig/l P4 1,96 yes 14,59 i7 16,35 17,14 3,851 22,4 2 0 1 27 
pg/1 P5 ._j -0,5457 yes 33,9 20 32,05 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot N 1 62,9 1 61.8 63,0 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pg/I P2 0,3069 yes 39,1 15 40.0 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 • 0 yes 115 10 115 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 	- 0 39 
Ptot-liuk. igJl P4 0, 604 yes 20,7 25 19,25 21,25 22,52 5,035 22,3 25 3 0 28 
pgA P5 ; -1.865 yes 49,22 30 35,45 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFJC) m P2 y. 0,2727 yes 3.52 25 3,64 3,465 3,4T8 0,6404 18,4 6 1 0 3 
mg/l P3 0,9907 yes 4,32 26 4.855 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
-0,4) m) mg/I P2 - I 2,15 yes 47 2 4 75 ©03 1,249 23,5 7 0 0 
mgll P3 _j -0,5926 yes 43,2 25 40 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
Turbidity FTU V2 I 19 H 5.94 20 1.83 6 5,9 2 0,7348 1 	,3 39 F 0 40 
FTU V3 30,3 H 1,67 20 6.73 1,68 1,853 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	22 
Colour-i mg/, Pt 5 yes 35 Sa 3,22 7,8a9 5 T 2 0 39  
mg/i. Pt V3 j- 1961, yes 15 34 20 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
N Ni -0,2667 yes 3 ,5 iT 3T 40,4 40.04 2,696 6,7 37 2 0 39 
pg/1 N2 4,26 yes 54,7 20 78 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 2,877 yes 32,9 15 40 32.4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pg/I Ni t 1,1 	6 yes 150 1 13 149,6 148,1 6, 	17 4, 33 2 1 36 
pg/I N2 -moi -1,302 yes 430 10 402 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/1 N3 -1,504 yes 226 10 209 226 224,9 9.276 4,1 33 2 0 35 
tot pgIl Ni -0,4563 yes 263 iT 254 2L 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 0,5686 yes 938 15 978 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/1 N3 F., 0,6417 yes 561 15 588 557 558,7 41,08 7.4 32 4 1 37 
4 NgjL Pi -0,8889 yes 15 i5 14 14, 15,44 5535 35,8 3T 0 0 3 
pg/I P2 1- 2,302 yes 27,8 10 31 27,9 28,01 2.073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 I. 1,151 yes 67,2 15 73 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4-fiuk. igIl P4 3, 08 yes 14.50 20 20 16,35 1 	,14 3,851 22,4 2T ö 0 
pg/I P5 2,684 yes 33,9 20 43 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Plot pg/I 1 1,24 yes 62,9 10 59 63,05 V 2,407 ,8 38 2 40 
pg/I P2 _j -0,7161 yes 39,1 15 37 39,25 41.03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgll P3 -2,261 yes 115 10 102 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
iot iu . 'pg/I 4 p 0,1159 yes 20,7 23 21 21,25 22,52 5,035 22, 3 0 28 
pg/I P5 j_ 2,137 yes 49,22 30 65 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFIC) mgl -3,455 yes 3,52 25 2 3,465 3,4 8 0,6404 18,4 6 1 37 
mg/I P3 -0,5926 yes 4,32 25 4 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Toe mgll fl F 0,1111 yes 6 15 6.05 6,041 6,296 1 ,1 3T 18,0 1T 0 0 15 
mg/I T2 -1,031 yes 3,88 15 3.58 3,725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 -1.597 yes 10,1 15 8.89 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Turbid FTU V2 ) 1, 32 yes ,94 20 6.85 6 5,9 2 0,348 1 	,3 39 1 0 40 
FTU V3 1,377 yes 1,67 20 1.90 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-oullier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
11 
aLaboFatory :23 
Colour-I Colo r-I mgI Pt V2 I -1, yes 35 2 2W 35 4,22 7,889  
mg/I, Pt V3 I 1961, yes 15 34 20 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pg/I Ni N 0,2667 yes 37,5 10 38,0 40,4 4004 2,696 T J7 2 0 39 
pg/1 N2 i- 2,413 yes 54,7 20 67.9 53.6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pgA N3 I -1,297 yes 32,9 15 29,7 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 igJl 1i i -0,03 	6 yes 150 1 149,6 14 ,6 148,1 6, 	17 4,5 2 1 36 
pgA N2 .~ -0,2326 yes 430 10 425 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pgA N3 j -0,354 yes 226 10 222 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot ig1l Ni _______ 1,6 3 yes 263 15 296 2 258,1 26,52 10,2 32 4 	. 0 36 
pg/I N2 E 0,08529 yes 938 15 944 938, 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
N9/1 N3 0,9031 yes 561 15 599 557 - 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pp04 pg/I Pi ,4444 yes 15 15 14,5 14,7 i5,44 5.535 35,8 37 0 0 
pg/I P2 j -0,5036 yes 27,8 10 27,1 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 j... 0,5754 yes 67,2 15 70,1 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
iu 	. pgl P4 1 -0,06169 yes 14,59 2 i4,5 16,35 17,14 3,851 2,4 2Y 0 0 2 
pgA P5 _j -0,7375 yes 33,9 20 31,4 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot u 1 0 yes 62,9 10 62,9 63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pg/I P2 N 0,1364 yes 39,1 15 , 39,5 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 F 0,3478 yes 115 10 117 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot. iu pgIl P4 -0,8696 yes 2Y 2 18,45 21 25 22,52 3 0 28 
pg/I P5 ri -1,533 yes 49,22 30 37,9 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss ( mg/I P2 0,5221 yes 2 23 375 3,465 3,4 8 0,6404 18,4 36 1 0 
mgf P3 s 0,1574 yes 4,32 25 4.405 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidfty ETU V2 `~ 1,246 yes ,94 20 S2 6 5,952 0,  i J9 1 0 4 
Fru V3 . 0,7784 yes 1,67 20 1,8 1,68 1,653 0,2002 12.1 40 1 0 41 
Laboratory 	24 
Colour-I Col r-I rñILPi V2 I- 062 35 40 2 89 2 r 2 
mgll, Pt V3 y:- 1.961 yes 15 
4 
34 20 15 15,02 5.304 35,3 38 0 1 39 
pig/ 1 2,613 yes 37, 0 42.4 40,4 40,04 2,696 6T T 2 0 39 
pg/I N2 i -1,042 yes 54,7 20 49.0 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 N 0,1621 yes 32,9 15 33.3 32,4 32,97 2.817 8,5 34 3 0 37 
NNO2#103 pg/I Ni F Ö178 yes 150 5 15 149,6 148,1 6, 	17 4.5 1 6 
pgA N2 - 0,4651 yes 430 10 440 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pgA N3 F 0,354 yes 226 10 230 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot Ni ._.i -O.7605 3 248 259.5 258,i 26, 2 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 . -0,199 yes 938 15 924 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
NgA N3 ..i -0,309 yes 561 15 548 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pgll Pi F 0.1778 yes 1 W 15.2 i47 15,44 5S38 35,8 3T 0 0 37 
pgA P2 I, 1,151 yes 27,8 10 29.4 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 F 0,1786 yes 67,2 15 68.1 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PP04.Ituk. igJl P4 5,01 yes 14, 9 0 21,9 in4 ,851 22,4 2T 0 7 
pgA P5 8,82 yes 33,9 20 63,8 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot pg/I Pi F 0,1272 yes 62,9 10 63.3 63,05 62,94 2,40 3,8 2 0 40 
pgA P2 17,39 yes 39,1 15 90.1 39,25 41,03 11,48 27.9 38 0 0 38 
pgA P3 2,087 yes 115 10 127 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot- iu 	. pg/I P4 1,894 yes 20,7 25 2 ,6 21, 	5 22,52 5035 22,3 2T 0 28 
pgA P5 6.031 yes 49,22 30 93,75 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (CF/CT m 2 0,86 6 yes 352 23 3,9 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 
fngA P3 6,352 H 4,32 25 7,75 4 4.319 1,167 27,0 32 4 1 37 
SS -0,4Ym mg! 2 F 0,3 1 yes 47 571 5.75 5,303 1,249 23,5 7 ö 0 
mgll P3 ____j -3,139 yes 43,2 25 26,25 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
Turbidity ETU V2 -7 5.94 560 6 5,952 07348 12,3 9 1 0 Q 
Fru V3 -0,479 yes 1,67 20 1.59 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	Sample z.Graphics f Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. I 	Mean f 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 25. 
Colour-1 mgI Pt V2 yes 
mg/I, Pt V3 .......- -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pgIl Ni 1-v 2,24 yes 31,5 1 4i.f 40,4 40,04 2,696 Y 37 2 0 39 
1.19/1 N2 -2,559 yes 54,7 20 40.7 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/i N3 j- 1,013 yes 32,9 15 35.4 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
N1O2+NO3 N Ni 02667 150 1 153 149,6 148,1 6,71T 45 3 2 1 36 
1.19/1 N2 0,3256 yes 430 10 437 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
1.19/1 N3 jam... 0,885 yes 226 10 236 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot N 	I N1 4056 yes 263 9T 343 2 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/1 N2 2,431 yes 938 15 1109 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/1 N3 2,971 yes 561 15 686 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
4 N 1 " -0,88 9 • yes 15 15 14 14,7 1M4 5,535 3 ,8 0 0 37 
pgll P2 2,302 yes 27,8 10 31 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 0,3571 yes 67,2 15 69 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
- JI p P4 •PPO4.1iuk, 	 yes 4.051 14,59 20,5 i635 17,i4 3,851 22,4 2T ö 0 27 
ugh P5 3,127 yes 33,9 20 44,5 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot N 1 - 1,558 yes 62,9 10 58 63,0 62,94 2,407 3,8 36 2 0 40 
1.19/1 P2 ._j -0,7161 yes 39,1 15 37 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
ugh l P3 -0,8696 yes 115 10 110 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot iu 	I pg/i P4 i 1,662 • yes 20,7 23 25 21,25 22,52 5,035 22,3 2 3 0 28 
pg/I P5 ., 1,325 yes 49,22 30 59 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
m 4,273 yes 352 2T .4 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 37 
mgll P3 2,648 yes 4,32 25 5.75 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity FTU 0,6902 yes 5,94 20 6.35 6 5,952 0,348 173 39 1 0 40 
FTU V3 ..~ -0,4192 yes 1,67 20 1.60 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	26 
Colour-1 m 	Pt y . 0,9821 yes 35 [ 4 0 , 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pgIl Ni 0, yes 37, 10 3 40,4 40,04 2,696 6,7 2 0 39 
ugh l N2 -3,053 yes 54,7 20 38 53,6 54,29 13,47 24,8 
~37 
37 1 0 38 
pgll N3 -0,77 yes 32,9 15 31 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pgIl Ni 4 -0, 8889 yes 150 	• 15 149 149,6 148,1 67iT 33 2 1 36 
pg/i N2 _j -0,5116 yes 430 10 419 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pgll N3 ..j -0,354 yes 226 10 222 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
ugh Ni - •4ot 	 yes 0,2535 263 1T 259,5 258,1 26, 2 10,2 32 4 0 36 
ugh l N2 s- 0,3269 yes 938 15 961 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgll N3 j 0,02377 yes 561 15 562 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
Pp04 1J911 PT F 0,1 	78 yes 1a iT 12 14,7 15,44 5, 35 35,8 Y 0 0 3 
pgll P2 4 -0,1439 yes 27,8 10 27.6 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/i P3 I -1,429 yes 67,2 15 60.0 67,9• • 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4-ltuk. pg/ 4 H 0,1439 yes 14,59 20 14,8 16,35 17,14 3,851 22,4 27 0 7 
pg/I P5 3,54 yes 33,9 20 45,9 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot pgii pi 0,2 yes 62,9 1 637 63,05 62,94 2,407 3,8 3 2 0 40 
ugh I P2 j -0,0341 yes 39,1 15 39.0 39,25 41,03 11.48 27.9 38 0 0 38 
pg/I P3 -0,1739 yes 115 10 114 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
toi- iu 	. 9911 4 6,242 yes 2o,7 2T 365 21,25 22,52 5,0 22,3 25 3 0 28 
pg/i P5 1,778 yes 49,22 30 62,35 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
p911 P2 1 0,06818 yes 3,52 2 3,5 3,43 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 37 
mg/) P3 _j -1,222 yes 4,32 25 3,66 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity 2 i ,616 yes 5,94 20 6.9 6 5,952 0.7348 12,3 3 1 40 
FTU V3 i„ 0,1796 yes 1,67 20 1.70 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Labs Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-0 	_2 	_1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result II sed fai- sing of 
OK value SD% led labs Li 
Laboratory' .27 
Co !our-1 mg/I. yeS J W 789 2 ,0 
mg/l, Pt V3 I 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
pgIl Ni 1 867 37 10 41 40,4 4 	4 2,696 6,7 37 2 0 39 
pg/I N2 -1,773 yes 54,7 20 45 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
Ng/I N3 0.4458 yes 32,9 15 34 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 Ng/ Ni .a -0,266 • yes 1 115 147 149,6 148,1 6.717 4, 33 2 1 38 
pg/I N2 -0,2326 yes 430 10 425 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
Ng/I N3 i. 0.177 yes 226 10 228 226 224,9 9,276 4.1 33 2 0 35 
tot pg/I Ni 1... 04563 yes 263 W 272 259,5 8,1 26.52 10, 32 4 0 36 
pg/I N2 jam_ 1,308 yes 938 15 1030 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
{igi N3 1.046 yes 561 15 605 557 558W 41,08 7,4 32 4 1 37 
Ug/ Pi . _.t -0,8889 yes 15 1 14 i7 15,44 5,535 3 ,8 3T 0 0 37 
pg/I P2 s 0,1439 yes 27,8 10 28 27,9 28,01 2.073 7,4 32 4 0 36 
Ng/I P3 _j -0,8333 yes 67,2 15 63 67,9 66,8 4.886 7,3 29 8 0 37 
PPO4Iiuk. N 4 . -0,4044 yes 14,59 20 14 16,35 17,14 3,851 22,4 2T 0 0 27 
Ng/I P5 -j -0,8555 yes 33,9 20 31 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot Ng 1 0,3498 yes 62,9 10 64 63 2,407 0 40 
pgll P2 0,3069 yes 39,1 15 40 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
Ng/I P3 -0,8696 yes 115 10 110 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot iu 	. N P4 -0657 20,1 3 19 21,25 22,52 ,03 2,3 25 3 0 8 
Ng/I P5 -1,52 yes 49,22 30 38 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFIC) mg! .a -03182 yes 3, 2 2 3.38 465 3,4 8 06404 18,4 3 1 i 
mg/I P3 ; -1,278 yes 4,32 25 3.63 4 4.319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity FTD V2 ,..a -0.5724 yes ,94 20 5.6 6 5T 0,348 12,3 39 7 0 40 
Fru V3 ...j -0,4192 yes 1,67 20 1.6 1,68 1.653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory • 28  
Colour-1 mT 1l.Ft 41 yes 4,T 7,8B 3, 
mgll, Pt V3 I 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 ttg1l Ni >- 1,1 73 yes 3 10 3.7 40,4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 39 
N9/1 N2 j.-. 0,8044 yes 54,7 20 59.1 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/1 N3 L_____ 1,824 yes 32,9 15 37.4 32,4 32,97 2.817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+N05 Ngt Ni ,y O,27 1 0 T 147 149,6 148,1 6, 	17 4 1 36 
pg/I N2 0,7907 yes 430 10 447 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
Ng/I N3 0,708 yes 226 10 234 226 224,9 9.276 4,1 33 2 0 35 
tot N Ni F 0,1014 yes 263 1 265 259,5 258,1 26,62 10,2 32 4 5 36 
pg/I N2 - 0,796 yes 938 15 994 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pgll N3 F. 0,3327 yes 561 15 575 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pgIl Pi i 0,06889 yes iT T 15.1 14, 15,44 5,535 35,8 37 0 0 3 
ugh P2 i- 0,5755 yes 27,8 10 28.6 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pgll P3 F 0,1984 yes 67,2 15 68.2 - 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
u 	. N P4 _ -05415 yes 14,59 20 13,8 16,35 1 7T 3,851 22,4 2T 0 0 27 
Ng/I P5 . 	. -1,136 yes 33,9 20 30,05 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot u1r Pi i -0,159 yes 62,9 10 62.4 63,0 6 ,9a 2T ,8 38 2 0 40 
ugh P2 å -0,1364 yes 39,1 15 38.7 39,25 41,03 11.48 27,9 38 0 0 38 
Ng/I P3 I -1,043 yes 115 10 109 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot-liuk. pgIl P4 -1,14 yes 2 ,7 3 1 775 21 25 5 ,3 25 3 0 28 
Ng/I P5 -1,574 yes 49,22 30 37,6 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFIC) m 2 -4 -05795 yes 3, 2r- 3.265 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 p 37 
mgA P3 -0,8241 yes 4,32 25 3,875 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
ss -0,4Nm mgll P 0,6069 yes 5,47 2 5,885 575 5,303 1,249 23,5 7 0 
mgll P3 ~_ 1,185 yes 43,2 25 49,6 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
Turbidity FFU V2 0,5724 56 6 5,952 07T 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 : -1,257 yes 1,67 20 1.46 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Cull Assig- 2 Lab's Md. Meam SD SD% Pas- Oil. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	29 
Colour-1 m 	t yes r s ZTr i: -  
mg/I, Pt V3 I 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 u Ni 2,4 73 10 42.0 40,4 4 ,04 2,6 6 6, 3Y 0 39 
pg/I N2 -1,645 yes 54,7 20 45.7 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 . 1,256 yes 32,9 15 36.0 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NN02+NO3 pgIl Ni _ -03556 yes 1 0 15 146 149,6 148,1 o7T7 ,5 33 2 1 36 
pg/l N2 j.. 0,3721 yes 430 10 438 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 -0,177 yes 226 10 224 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot v Ni d -0,1014 yes 263 15 261 259,5 2T 26, 2 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 i -0,04264 yes 938 15 935 938. 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
N9/1 N3 -0,2377 yes 
• 
561 15 551 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pPO4 N 1 _( -0,266 yes 1 iT 14.7 14,7 1 	,44 5,535 3 ,8 3T 0 37 
pg/I P2 __-_ -8,849 H 27,8 10 15.5 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 -4 -6,706 H 67,2 15 33.4 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
u. N P4 .I -0,233 yes 14, 9 2 1425 16,35 1 	,14 3,851 22,4 2T 0 0 27 
pg/i P5 _j -0,5162 yes 33,9 20 32,15 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot pg/I 1 > 706359 yes 62,9 10 63.1 63.05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pg/I P2 ..r -0,4433 yes 39,1 15 37.8 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 -1,391 yes 115 10 107 114,5 115.3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot- u. pgIl P4 F 0,1159 yes 20,7 21 21,25 2, 2 .035 22,3 5 3 0 28 
pgll P5 4,406 yes 49,22 30 81,75 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss ( 	I mgIl P2 F 0,1591 yes 3, 2 25 3, 9 3,465 7V 0,6404 18,4 36 1 0 3 
mg/1 P3 j.. 0,5278 yes 4,32 25 4,605 4 4.319 1,167 27,0 32 4 1 37 
7mg/I Ti L 1,978 yes iT 6.89 6,041 6,298 1,137 18,0 15 0 0 15 
mg/1 T2 0,7216 yes 3,88 15 4.09 3,725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/1 T3 2,112 yes 10,1 15 11.7 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
ur 	i 	Ity FTU V2 a 0,101 yes 5,94 20 6.0 '6 5952 -0,7348 12,3 39 1 40 
FTU V3 j 0,05988 yes 1,67 20 1.68 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
. Laboratory 	30° 
0 our-1 mg/I, Pt V2 0 35 29 35 35 ,2 1 89 , S7 F ó 
mg/I, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pgil Ni 0,8533 yes 37.5 10 3.1 40,4 40,04 2,696 b7 37 2 0 39 
pg/l N2 .j -0,2011 yes 54,7 20 53,6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/1 N3 -0,4458 yes 32,9 15 31,8 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2sNO3 jg/l Ni E 0, B 89 • yes 1 50 1T 51 149,6 148,1 6,717 4,5 33 2 1 36 
pg/I N2 j._ 0.5581 yes 430 10 442 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 i- 0,6195 yes 226 10 233 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pg! Ni . -0,4563 yes 263 1 254 259, 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 . 	å -0,398 yes 938 15 910 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 ..j -0,4278 yes 561 15 543 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
pg 1 -0,35 6 yes 15 1 14,6 iT 1544 5,535 3T 0 3 
pg/I P2 ; 0,1439 yes 27,8 10 28,0 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 j_ 0,3175 yes 67,2 15 68,8 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4lliu . pg/I 4 a..~ -0,61 yes 1459 20 13,7 16,35 1714 3,83f  22,4 2T 0 0 2 
pg/I P5 I -1,268 yes 33,9 20 29.6 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot p Pi s. 0,2226 yes 62,9 10 63U 624 2,407 3,8 2 0 40 
pg/I P2 H 0,2728 yes 39,1 15 39,9 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
.}ig/I P3 -0,6957 yes 115 10 111 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot.iuk. pg/I 4 -5T 20,7 2 17.5 22,52 5.035 22,3 25 3 0 28 
pg/I P5 -...1 -1,777 yes 49,22 30 36,1 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
Ss (GFIC) mg! 1,352 yes 3,52 c 4,115 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 3 
mg/I P3 ....... -1 yes 4,32 25 3,78 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
ur 	t 	I ty FTtJ V2 0,11 	8 yes 594 2 6, 	1 6952 0,7 	8 12.3 39 1 0 40 
FTU V3 0,4192 yes 1,67 20 1,74 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcram, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 • Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD%' Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
!Laboratory 	31 
0 our-1 m 	t V2 -0,9852 yes 
mg/i, Pt V3 -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 pg/ Ni 0,64 yes 31,5 10 38. 40, 40,04 2,696 6,7 7 2 39 
ugh N2 2,815 yes 54,7 20 70.1 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
Ng/t N3. -0,2432 yes 32,9 15 32.3 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 N Ni H 0,1 	78 yes i50 13 f3T 149,6 148,1 6, 	1 4, 33 2 1 36 
ugh N2 ..j -0,3256 yes 430 10 423 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 ._....j -0,9735 yes 226 10 215 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot igJI Ni -0, 09 yes 263 15 249 259,5 258,1 26,52 10. 2 4 0 36 
Ng/t N2 R -0,1564 yes 938 	, 15 927 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
ugh I N3 .-.j -0,5942 yes 561 15 536 557 • 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
ijgiI pi E 0,08889 yes 15 iT 15.1 14,1 15,44 5,535 T 0 0 37 
pg/l P2 0,2158 yes 27,8 10 28.1 27,9 28,01 2.073 7,4 32 4 0 36 
11911 P3 .{ -0,2778 yes 67,2 15 65.8 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
MÖ-47iu . N 4 I- 27T yes 14, 9 0 18,65 16,35 1 	,14 3,851 22,4 27 0 0 27 
ugh I P5 2,389 yes 33,9 20 42 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot u 1 I 0,0318 yes 62,9 10 63.0 63.03 62,94 2,407 3,8 8 2 0 40 
ugh P2 _..j -0,7843 yes 39,1 15 36.8 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
ugh I P3 _.. -0,8696 yes 115 10 110 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot.1juk ij11 P4 I•. o:77 -  yes 20,7 22,7 21,25 2252 5,035 22,3 25 3 0 28 
N9/I P5 1,575 yes 49,22 30 60,85 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFJCF m 	I -1,182 • yes 3,52 25 3.0 3465 3478 0,6404 18,4 36 1 0 
mg/i P3 4,222 yes 4,32 25 6.6 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
-0,4pm m •ss P2 1 5,4 25 .4 5, 5 5,30 1,249 3,5 7 0 0 
mg/l P3 1,63 yes 43,2 25 52 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
mgil Ti -0, yes 6 15 5.75 &041 6,296 1 iT 18,0 w 0 0 1 
m9/I T2 -1,443 yes 3,88 15 3.46 3,725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 ; -1,162 yes 10,1 15 9.22 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Turbidity 2 p 0,101 5,94 6.0 6 ,952 0,T348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 j. 02994 yes 1,67 20 1.72 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	32 
NNH4 N91 Ni iV 14 4 40.04 6 &7 2 
pgil N2 21.08 H 54,7 20 170 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 I 51,51 H 32,9 15 160 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pg/I Ni -0,8889 yes 150 V 140 fZV 148,7 6717 4T 3 2 1 36 
pg/1 N2 b- 1,86 yes 430 10 470 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 5,664 H 226 10 290 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot pgIl Ni 34,32 R 263 T3 940 259,5 258,1 26,52 10,2 32 4 0 36 
Ng/I N2 8,984 H 938 15 1570 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/1 N3 8,77 H 561 15 930 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
tot 	iu 	. jJl P5 1 0F M 49,22 30 130 5377 17,41 32,3 24 6 0 
Laboratory 	` .33• 
tot 	p ...~ 1 yes 561 15 523 557 F557f4i,08 4 s2 f4 1 37 
tot pg/i 	1 1J0.452 yes 62,9 10 64,3 6305 62,94 	1 2,407 3,8 38 2 0 40 
Tel 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Oull Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	.1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory. 	34 
NNH4 igil Ni I iT 1 41 	. 40,4 40, 
pg1 i N2 4,991 yes 54,7 20 82 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg1 i N3 F- 1,256 yes 32,9 15 36 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
N 	2+ 	3 pg/I Ni i5 1 <150 149,6 148,1 7T7 4, 33 2 1 36 
pg1 N2 15,35 H 430 10 760 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg1 N3 j.. 0,4425 yes 226 10 231 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot pg/I Ni I - , 88 yes 263 15 208 259,5 258,1 26, 2 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 I 1,421 yes 938 15 1038 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 j. 0,2852 yes 561 15 573 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PPO4 ii 1 8 14,7 15,44 35 35,8 37 0 ir 
pgli P2 -0,5755 yes 27,8 10 27 27,9' 28,01 Z,073 7,4 32 4 0 36 
pg1 i P3 1- 2.738 yes 67,2 15 81 67,9 66,8 4,886 7.3 29 8 0 37 
1 uk. pg/I P4 4,393 yes 14,59 20 21 16,35 17,14 3,851 22,4 27 0 0 27 
pg/I P5 13,16 yes 33,9 20 78,5 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot u 1 65ia yes 62,9 10 63 63,05 62,94 2T ,8 38 2 0 40 
pg/I P2 j -0,0341 yes 39,1 15 39 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgA P3 0,8696 yes 115 10 120 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptotliuk. ig1l P4 4,3 7 yes ,7 3 32 21 25 22, 2 ,035 22,3 2T 3 0 28 
pgA P5 9,316 M 49,22 30 118 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
mg/ ___~ -Ti yes 3, 2 2W 3 3,465 3,478 0,6404 1 	,4 36 1 0 37 
mg/I P3 4,32 25 <20 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
TOC mg/I Ti L 8,889 yes 6 5 10.0 6041  iT7 18,0 15 0 0 1 
mgll T2 12,44 H 3,88 15 7.5 3,725 3,885 0.4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 4,62 yes 10,1 15 13.6 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Laboratory., 	35 
NNH4 igil NI I.. 0,48 yes W 38.4 40,4 400 4 
pg/I N2 i 4,753 yes 54,7 20 80.7 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 i- 0,5268 yes 32,9 15 34.2 32,4 32,97 2.817 8,5 34 3 0 37 
NNO2NO3 pg/i Ni 0,4444 yes 150 15 155 149,6 148,1 6,717 4,5 33 2 1 3 
pg/I N2 . -0,186 yes 430 10 426 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg1 N3 0,7965 yes 226 10 235 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
FF04 N i-.. 2,844 yes 15 1 18.2 14,7 15.44 37 0 0 3 
pg/I P2 0,2878 yes 27,8 10 28.2 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 5,833 H 67,2 15 96.6 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tot tig/ 1  3 yes 2,9 10 70.3 63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 0 40 
pgA P2 j.._ 0,6138 yes 39,1 15 40.9 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgA P3 1,391 yes 115 10 123 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Laboratory 	36 
rTg/F Tj yes ,4 0,6404 18,4 36 1 0 
mgA P3 j 	jam- f 2,741 yes 4,32 	25 5.8 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Laboratory 	37, 
Colour-1 mgl , Pt 11 F1 29 6S 35 Y Z 3T 0 
mg/I, Pt V3 3,02 yes 15 34 22.7 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
Ntot igl Ni -3,828 yes 26 15 18 	. 259,5 258,1 2652 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 ..r1 -1,031 yes 938 15 865.5 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 j 0,4397 yes 561 15 579.5 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
tot pg/I Pi -5,374 W 62,9 10 46 63,05 2,40 3,8 3 2 0 40 
•pgA P2 -6,002 yes 39,1 15 21.5 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
.pgll P3 -3,217 yes 115 10 96.5 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
tot-ju 	, ugh P4 -8 20,7 2T 0 21 25 22, 2 5,035 22, 2 3 2 
pgA P5 -0,233 yes 49,22 30 47,5 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
Turbidity FTlJ V2 I 1,313 yes 5,94 5.16 6 2 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 -2,335 yes 1,67 20 1.28 1,68 1,653 0,2002 12.1 40 1 0 41 
Laboratory 	38: 
Ntot N Ni -1,273 yes 23 1 23Th 275 ,1 26,52 7 32 4 ã[35 
pgA N3 -2,169 yes 561 15 469.73 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
tot pg/I 1 -14,62 R 62,9 10 16.91 6305 62,94 2T 38 2 0 40 
pgA P3 . 0,76 yes 115 10 119.37 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
mg/! P2 ; -1,182 yes 3, 2 3.00 3465 3478 0.6404 18,4 36 1 0 37 
mg/I P3 0,7963 yes 4,32 25 4.75 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity FrU V3 1,26 yes 1,67 20 1.975 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics 	riue Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Oull. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
iL OK value SD% led labs 
Laboratory 	;39 
Colour-1 mgJl, Pt V2 T W 5 2 10.12 39 
mg/I, Pt V3 5.431 yes 15 34 28.85 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
m Ti 6 15 6.923 6, 41 6,296 1.1 37 18,0 15 0 0 1 
mg/ T2 L 4,155 yes 3,88 15 5.089 3.725 3.885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/ T3 1,479 yes 10,1 15 11.22 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Turbidity FTU V2 ,9 yes ,94 2 7.68 6 5,952 0,7W 12,3 39 1 O 40 
FTU V3 j...., 0,5988 yes 1,67 20 1.77 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Uboratory 40 
Colour-1 mgIl, Pt V2 I -7 29 25 3422 789 Z0 T T p 
mg/I, Pt V3 -1,961 yes 15 34 10 15 	. 15,02 5,304 35.3 38 0 1 39 
NNH4 p Ni S 	- 1, 37.5 10 40.8 40,4 40,04 2,696 6Y 7 2 0 39 
pg/I N2 - -1,17 yes 54,7 20 48.3 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/1 N3 .41 -0,1621 yes 32,9 15 32.5 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
pg/ 1 0,4444 yes 15 W 15.5 iT 15,44 5,535 35,8 37 0 0 3 
pg/I P2 1  3,381 yes 27,8 10 32.5 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 3,631 H 67,2 15 85.5 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tot pgl Pi 0 yes 62,9 10 62.9 63,05 62,94 2,40 3,8 3 2 i 40 
pg/I P2 0,4092 yes 39,1 15 40.3 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg./1 P3 yam- 1,217 yes 115 10 122 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
mgdl P2 0,4318 yes 3,52 23 . 	1 3,46 3.478 0.6404 18,4 6 1 0 37 
mg/I P3 -0,8519 yes 4,32 25 3.86 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
TOC m - -0,2444 yes 6 iT 5.89 6,041 6,296 1,137 18,0 iT 0 0 15 
mg/I T2 i- 0,2749 yes 3,88 15 3.96 3.725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 1,188 yes 10,1 15 11.0 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
--Turbidity FFU V2 H.. oT 5,94 20 6.26 6 5,952 0.7348 T 39 1 
FTU V3 -0,1796 yes 1,67 20 1.64 1,68 1.653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory . 41 
4 p Ni ffZ4 yes 7V W 42 4 ,4 40,04 Y 7 2 0 39 
pg/I N2 -1,956 yes 54,7 20 44 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
NNO2+NO3 p 1 -0,6222 yes 150 1 143 149,6 148,1 6,7i7 4,5 33 2 1 38 	. 
pg/I N2 - 4,186 H 430 10 340 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
-iir Ti 1,022 yes 6 iV 6.46 V 6.296 1 .1 37 T0 15 0 p 15 
mg/I T2 1.649 yes 3,88 15 4.36 3,725 3,885 0,4836 12.4 14 1 0 15 
Laboratory ;42 
Colour- m 	t V2 s V 29 40 3, 7 Y 0 
mgfl, Pt V3 I 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 u Ni 3,62 yes ä7V 10 44,3 40,4 40,04 2,696 6,7 JT 2 0 39 
pg/I N2 .j -0,2011 yes 54,7 20 53,6 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 1,297 yes 32,9 15 36.1 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 ug/ Ni -1,689 yes 150 15 ir 149,6 148,1 i 4,5 33 2 1 36 
pg/I N2 -0,8837 yes 430 10 411 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 f 0,0885 yes 226 10 227 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
PP04 igIl Pi -i -0,3 56 yes iT 9V 14,8 14,7 5,535 3Y 0 0 37 
pg/l P2 -7,986 H 27,8 10 16,7 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 i -2.996 yes 67,2 15 52,1 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
tot p 1 816 yes 2,9 10 617  63,05 62,94 2,407 3,8 38 2 t 40 
pg/I P2 ! 1,091 yes 39,1 15 35,9 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
}ig/I P3 -1,913 yes 115 10 104 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
mgil P2 136 yes 3,52 25 3,25 3465 8 0,6404 18,4 36 1 0 
mg/I P3 3,574 yes 4,32 25 6,25 4 4.319 1,167 27,0 32 4 1 37 
ThrbIdity FTU V2 1,616 yes , 	4 6,90 6 , 	2 O,7348 T2,3 39 1 0 40 
FTU V3 1,737 yes 1,67 20 1,96 1,68 1,653 0.2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	43 
0 our- m 	t V2 I 1, yes 4 9 23, 7 0 9 
mg/I, Pt V3 1,961 yes 15 34 20 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
Turbidity FTU V2 -0,6566 yes 5,94 20 .5 6 2 o7 12, 39 1 0 40 
FrU V3 _.__ -1,138 yes 1,67 20 1.48 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	.44 
m1l P2 Ö349 yes 352 S39 45 Ofl ,4 36 1 
mg/I P3 -0,5463 yes 4,32 25 4,025 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity V2 . 0,101 yes ,94 20 6,00 6 5,952 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FrU V3 M,. 0,4192 yes 1,67 20 1,74 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result j sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	45' 
• Colour-1 m 	Pt V2 5 30 34,22 7,889 2 37 0 39  
mg/l, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
N Ni .t -0,266 yes 10 s7 40,4 40,04 2,696 6, 3T 2 0 39 
119/1 N2  ~ -2,505 yes 54,7 20 41 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pgIl N3 ____-j -1,986 yes 32,9 15 28 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
Ntot N Ni P 590 259, 8, 26,52 10,2 32 4 0 36 
lag/I N2 -_i -1,819 yes 938 15 810 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 561 15 <500 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
PP04 ig/l Pi I -0,8 8 yes 15 15 14 i7 1544 5.535 39,8 37 0 0 3 
pg/I P2 -moj -1,295 yes 27,8 10 26 27,9 28,01 2.073 7,4 32 4 0 36 
119/1 P3 -0,4365 yes 67,2 15 65 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
fu 	. v 4 20 14 16,35 17,14 3,851 2,4 2T 0 0 27 
Ngll P5 2,979 yes 33,9 20 44 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot pg 1 0,3498 yes 62,9 T5 64 63,05 62,94 2407 0 40 
ggIJ P2 - 0,3069 yes 39,1 15 40 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/I P3 F 0,1739 yes 115 10 116 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
Ptot-Itu 	. N P4 0,5024 yes 20,7 25 22 21,25 22,52 5035 22,3 25 3 0 28 
pg/I P5 i 4,372 M 49,22 30 81,5 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss -0,4Nm) mg/ 2 -..I 2, 81 yes 47 2 35 5,303 i .249 r p 0 7 
mgll P3 -6,565 H 43,2 25 7,75 47 44,13 10,17 23,0 6 1 0 7 
ur idity FTU V2 I.. 0,4377 yes 94 20 6,20 5,952 0.7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 -1.497 yes 1,67 20 1,42 1,68 1.653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	46. 
Colour-1 mgIl, Pt V2 F_ öiT yes 35 38 5 5422 7.889 2 37 
mg/I, Pt V3 0 yes 
• 
15 34 115 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 g Ni i 5,6 3 yes :7,5 Th 1 4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 39 
pgA N2 b 2.084 yes 54,7 20 66.1 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pg/I N3 6201, H 32,9 15 48.2 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 pg1 Ni .._.....~ -1,333 yes 1 0 1 135 148,1 6,717 4,5 33 2 1 36 
pgll N2 F 0,186 yes 430 10 434 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 .j -0.2655 yes 226 10 223 226 224,9 9.276 4,1 33 2 0 35 
Niot N Ni . ö7 yes 263 15 273 259,5 258,1 26.62 10,2 2 4 0 36 
p98 N2 F 0,1848 yes 938 15 951 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
Ngll N3 i 0,04753 yes 561 15 563 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
FPO4-liuk. pgIl P4 i 4,805 yes 14,59 20 21,6 16,35 1,14 3,851 22,4 27 0 0 27 
pg/I P5 8,82 yes 33,9 20 63,8 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
Ptot Ng/ 1- 0,318 yes 62, 10 63.9 63,05 62,94 2407 ,8 38 2 0 40 
pg11 P2 0,8866 yes 39,1 15 41.7 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
p911 P3 jr... 0,6957 yes 115 10 119 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
SS (GFIC) m 2 -1,091 yes 3,52 3,04 3,465 3,478 0,6404 18,4 36 1 0 37 
mgll P3 - -1,556 yes 4,32 25 3,48 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
TOC m Ti .4 -1,733 yes 6 W 5.22 6,041 6,296 1,1 37 18,0 1 0 0 1 
mgll T2 I -1,134 yes 3,88 15 3.55 3,725 3,885 0,4836 12,4 14 1 0 15 
mg/I T3 -1 -1,228 yes 10,1 15 9.17 9,52 10,1 1,466 14,5 13 1 0 14 
Turbidity 
FlU V2 ..t -0, 407 yes 5,94 5.50 6 5,952 0T34 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 .-i 0,6587 yes 1,67 20 1.56 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	47 
Colour-1 m 	Pt V2 t I55941 yes 35.2 3 3422 7.889  
mg/i. Pt . V3 L 1,49 yes 15 34 18.8 15 15,02 5.304 35,3 38 0 1 39 
ur I 	Ity Fru V2 y- ö:77 -44 5.94 20 6.4 5.952 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 j_, 0,7784 yes 1,67 20 1.8 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory< 48
• Colour-1 m, - yes 3 F 30 34 78U 2T5 3T 2 0 
mg/l, Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
riiil P2 .; -0,3182 yes 3, 25 3.38 3,465 3.478 0.6404 18,4 36 1 0 37 
mg/I P3 j,_ 1,259 yes 4,32 25 5.00 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity ETU V j 131 yes 5,94 2 7.8 5952 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 2,575 yes 1,67 20 2.1 1,68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics 	j Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 II test ned Targ result II sed fai- simg of 
OK value SD% led labs 
Laboratory :49 	 . 
Colour-1 mgl, Pt  I -2956 2 20 35 T ö 3 
mg/I, Pt V3 -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
Colour-2 m 	l V2 . -O,679 T 29 32 3S5 3, 4,9 13,9 2 0 0 
mg/I, Pt V3 -4 -1,634 yes 18 34 13 18 18 7.071 39,2 2 0 0 2 
NNH4 Ni ET 10 41 40,4 40,04 2,696 6,7 7 2 0 39 
p9/1 N2 N 0,2377 yes 54,7 20 56 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
N9/1 N3 i_ 2,067 yes 32,9 15 38 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 Ng!- r flT 8178 P f3 1T 2 149,6 fT 67W 4,5 33 2 1 
pg/I N2 i -0,186 yes 430 10 426 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
ugh l N3 .,,1 -0,6195 yes 226 10 219 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot Ni 20,94 W 263 S 676 259,5 8,1 26,52 10, 32 4 0 36 
ugh N2 2,729 yes 938 15 1130 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
N9/1  N3 5,062 H 561 15 774 557 558,7 41,08 7,4 32 . 4 1 37 
PPO4 Pi 0,8889 yes 15 1 16 14,7 15,44 5535 35.8 7 0 0 3 
pg/I P2 I  10,94 H 27,8 10 43 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
N9/1 P3 1 6,31 H 67,2 15 99 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4.liuk. N 4 -0,06169 20 14,5 1635 17,14 3,851 22,4 27 0 2 
pg/I P5 j -0,5605 yes 33,9 20 32 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tot Pi -0,9221 yes 62,9 10 60 63,05 2,407 3,8 38 2 0 40 
119/1 P2 j -0,0341 yes 39,1 15 39 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
119/1 P3 l- 1,913 yes 115 10 126 114,5 115,3 8.673 7,5 38 1 0 39 
Ptotliuk. P4 0,6957 yes 20, 2 22,5 21,25 22,52 5,03 22,3 2 3 8 
119/1 P5 1,054 yes 49,22 30 57 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFIC) m- r P2 -0,0545 2T 0,64 4 18,4 •  1 0 7 
mgll P3 -4,102 yes 4,32 25 2.105 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity a -0,1515 yes ,94 20 5 6 07348 12,3 9 1 0 40 
FTU V3 ,.....{ -1,317 yes 1,67 20 1,45 1,68 1,653 0.2002 12,1 40 1 0 41 
Laboratory 	50 
• Colour-1 mgl , 	t V2 -0,96S2 j r 29 0 3 34, , 
mg/l, Pt V3 l -1,961 yes 15 34 10 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 N57 Ni 0,8 yes 37T 10 39 40,4 40,04 2,696 6, 37 2 0 9 
pgll N2 -0,4936 yes 54,7 20 52 53.6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
Ng/I N3 _ -0,77 yes 32,9 15 31 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NNO2+NO3 Ni s- 1,156 yes 1 0 W 149,6 148,1 6, 	1 4,5 33 2 F 36 
• pg/I N2 -5.349 H 430 10 315 433,5 430.9 18,7 4,3 32 4 0 36 
N9/1 N3 -0,4425 yes 226 10 221 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
Ntot N- J Ni - I -1,521 yes 263 1 233 259,5 2T 26,52 10,2 3 4 0 36 
pgll N2 -11,03 H 938 15 162 938 948,6 72,57 7,7 32 3 0 35 
N9/1 N3 : -3,232 H 561 15 425 557 558,7 41,08 7,4 32 4 1 37 
4 Pi N 0, 66 •  yes 15 15 15.3 14,7 15, 5, 3 35,8 3r 0 0 37 
pgll P2 0,4317 yes 27,8 10 28.4 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pgll P3 j 0,03968 yes 67,2 15 67.4 67,9 66,8 4,886 7,3 29 8 0 37 
PPO4-liuk. P4 _ 2,269 yes 14,59 20 i7 1,35 T 	,14 3, 	1 22,4 2T 0 0 2 
pg/l P5 4,307 yes 33,9 20 48,5 41,9 42,89 14,12 32,9 29 0 0 29 
tat N 1 F 0,1272 yes 6 ,9 7 63.3 63,05 62,g4 2,40 3,8 38 c 0 40 
pgll P2 å -0,1705 yes 39,1 15 38.6 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pgll P3 -0,5217 H 115 10 112 114,5 115,3 8,673 7,5 38 1 0 39 
4ot• lu 	. •igii 4 0,36 1 yes 2Y 2 21.65 2T2S 22,52 ,03 22, 2T 3 0 28 
Ngll P5 4.115 yes 49,22 30 79,6 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
SS (GFIC) mg/ 2 4,1 fl 3, 2 2 3,465 --374-78--U,6404 78,4 36 1 0 3 
mgA P3 7,426 H 4,32 25 8,33 4 4,319 1,167 27,0 32 4 1 37 
Turbidity FlU V2 0,4209 yes 94 20 6.19 6 9 2 0,73 88 12,3 39 1 0 40 
Fru V3 j 0,05988 yes 1,67 20 1.68 1.68 1,653 0,2002 12,1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD S "s- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory, ' 51: 	 . 
Colour-1 mg/ I, Pt V2 i59T yes 29 38 35 7.889 Z T 2 39 
mg/I. Pt V3 0 yes 15 34 15 15 15,02 5,304 35,3 38 0 1 39 
NNH4 N 	I Ni 42.1 40,4 40,04 2,696 6,7 37 2 0 9 
pgll N2 -j 3,181 yes 54,7 20 37.3 53,6 54,29 13,47 24,8 37 1 0 38 
pgll N3 j. 0,2432 yes 32,9 15 33.5 32,4 32,97 2,817 8,5 34 3 0 37 
NN02+NO3 pgIl Ni yes 1 0 1T 154 149,6 148,1 6,717 4, 33 2 1 36 
pg11 N2 H 0,2791 yes 430 10 436 433,5 430,9 18,7 4,3 32 4 0 36 
pg/I N3 H 0,2655 yes 226 10 229 226 224,9 9,276 4,1 33 2 0 35 
tot pgl Ni F..• 0,4 63 yes 63 1T 272 259,5 26,52 10,2 32 4 0 36 
pg/I N2 ~. 1.023 yes 938 15 1010 938 948,6 7257 7,7 32 3 0 35 
pg/I N3 0,6892 yes 561 15 590 557 558,7 .41,08 7,4 32 4 1 37 
4 Ng/ Pi . -0,08889 yes 15 1T 14.9 14,7 15,44 ,5 35,8 37 0 0 37 
pg/I P2 _ -0,5755 yes 27,8 10 27.0 27,9 28,01 2,073 7,4 32 4 0 36 
pg/I P3 i -0,01984 yes 67,2 15 67.1 67,9 66,8 4,886 7,3 	1 29 8 0 37 
Ptot N Pi -1 -0, 	6 yes 2,9 10 62.2 63,05 2,94 2407 ,8 38 2 0 40 
pg/I P2 _ -0,7161 yes 39,1 15 37.0 39,25 41,03 11,48 27,9 38 0 0 38 
pg/l P3 -1,739 yes 115 10 105 114,5 115,3 8.673 7,5 38 1 0 39 
Ptot.Iiuk. pgil P4 I 0, 386 yes 0,T 25 20.8 21,25 5,035 22,3 2 S 0 28 
pg/l P5 H- 1,23 yes 49,22 30 58.3 52 53,77 17,41 32,3 24 6 0 30 
ss (GFJC) mg/I P2 9 s 3,52 2 3.9 3,465 ,478 0,6404 18,4 36 1 0 7 
mg/I P3 L 1,815 yes 4,32 25 5.3 4 4,319 1.167 27,0 32 4 1 37 
TurbIdity FTU V2 -T 4.43 6 5, 	2 0,7348 12,3 39 1 0 40 
FTU V3 j 2,754 yes 1,67 20 1.21 168 1,653 0,2002 12.1 40 1 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1 -outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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LIITE 12. YHTEENVETO z-ARVOISTA 
Appendix 12. Summary of the z scores 
nalyte 
 
Sam plali ab 1 2 • 3 5, . 6,.. 7 i 	8 9 10 '. 	• 	1. 2.. 9 1..15 16 •;17 18 . 19  20 	:21 • :22  23; 
Colour-1 V2 A A A p A A n A A A A A A A N A A p A 
V3 A A A P n A A A A N A A A A N A A A 
Colour-2 V2 A . 
V3 A 
NNH4 Ni A . A p p A A P A A A p p A N A A A A A A 
N2 A N A A P A A n P A N A A n A p n P p 
N3 N A A A A A A A A A A A A A A A A p A 
NNO2+NO3 Ni A . N A A A A . A A A A . A . A A A A A A A A 
N2 A A N A A A A A A A A A A A A A n A A 
N3 A N N A A A A A A A A. A A A A A A A A 
Ntot Ni A . P A A A A . A A A n A A A A A A A A A 
N2 A A p A A A N A A A A A A A A A A A A 
N3 A p A A A A P A A A A A A A A A A A A 
PP04 P1 A . A A A A A P A A A A . A A A n A A A A A A 
P2 A A A A P n . N A A A A A A A A A N A p A 
P3 A A A A P A N N A A A A A A A A A N A A A 
PP04-Duk. P4 A A p A A A P n A P P A P A 
P5 Å A A A A P P A P A P P A A p A 
Ptot P1 A A A A n A A A A A A A A A A A A A A 
P2 A A A A A N fl A A A P A A P A A A A A A A 
P3 A A p A A A A A A p A p P p p A A A n. A..... 
Ptot-liuk. P4 A A, .. A A A p P P A P A A A A' 
P5 A A A p A A A P A P P A A p A 
SS (GFIC) P2 A A A p p n A A A A A A A A A A N A 
P3 n A P P P A A A P A A A A A P A A A 
SS (-0,4pm) P2 A fl.flfl.flflflflfl A flflflflfl.flfl n . 
P3 A A fififi fififi fi A 
TOC Ti A A . . A A A . fl A A A 
T2 A A . . . A A A A n A 
T3 A n A A P fififi fi fifi A A flfl.flA fl 	fl 
Turbidity V2 n n A A A A A A A A A A A A A A N A A 
V3 A n A A A A A A A A A A A A A A P A A 
'/e 90 67 63 67 96 74 77 57 64 88 88 81 100 68 92 86 79 76 90 80 81 68 96 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
AnaYtB SampIeL.ab 24 2å:: 26 27 28 29 30 31 	32 33 34 35 36 37 ::36 :39 40 .• 41. 42 43 44 446 
Colour-1 V2 A A A A A A A A fififififi P P A A A A A 
V3 A A A A A A A A flflfl•• P • P A A A A A 
Colour-2 V2 . 
V3 
NNH4 Ni p p A A A p A A P A A A p P A P 
N2 A n N A A A A p P P P A A A n p 
N3 A A A A A A A A P A A fl A A A P 
NN02+NO3 Ni A A A A A A A A A A A A . A 
N2 A A A A A A A A A P A N A . A' 
N3 A A A A A A A A P A A fifififififi A A 
Ntot Ni A P A -A A A A A P n N A P A 
N2 A p A A A A A A P . A A fififififififi A A. 
N3 A p A A A A A A P A A A n A 
PPO4 Pi A A A A A AA A N p . A A . A . 
P2 A p A A Å N A A A A . . P N A 
P3 A A A A A N A A p P P n fl A 
PPO4-lick. P4 P P A A A A A p P A P 
P5 P P P A A A A p P p P 
Ptot Pi A A A A A A A A A A p N N A A . A A 
P2 P A A A A A A A A A N . A A A A 
P3 p A A A A A A A A A N A A A A A 
Ptot-liuk. P4 A A P A A A A A P N A . 
P5 P A A A A P A A P P A flflflfl•fl• P 
SS (GFIC) P2 A P A A A A A A. A A A A A A A 
fl 
P3 P p A A A A A P p A A P A A 
SS (-0,4pm) P2 A A A n . 
P3 N flflflA. fl A flflflflfl flflfl fl •flfl• N 
TOC Ti fififififi A A P fl p A A A 
T2 fififififi A A P . P A A A 
T3 p A P A A flflfl•• A 
Turbidity V2 A A A A A A A A • A p A A A A A A 
V3 A A A A A A A A • fl flfl fl n A A A A A A A A 
% 70 60 88 100 100 82 100 87 20 100 45 67 50 33 71 29 89 67 78 100 100 71 76 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
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APPENDIX 12/ 2 
AnalXte m elLa 4T . 48.:49; 50 S 'f.. 
Afla1tyteL Samp1eLab 47 48 49 51 
Colour-1 V2 A A n A A 82 
V3 A A A A A 84 
Colour-2 V2 A 100 
V3 A 100 
NNH4 Ni A A p 64 
N2 A A N 50 
N3 p A A 86 
NNO2+NO3 Ni P A A 94 
N2 A N A 86 
N3 A A A 91 
Ntot N1 P A A 78 
N2 p N A 83 
N3 P N A 81 
PPO4 Pi A A A 89 
P2 P A A 72 
P3 P A A 73 
PP04-liuk. P4 A p 56 
P5 A P 52 
Ptot Pi A A A 90 
P2 , A A A 87 
P3 A A A 77 
Ptot-Huk. P4 A A A 75 
P5 A P A 63 
SS (GFIC) P2 • A A P A 84 
P3 A N P A 64 
SS (-0,4pm) P2 71 
P3 71 
TOC Ti 87 
T2 80 
T3 71 
Turbidity V2 A P A A n 85 
V3 A p A A n 88 
%. 100 67 67 68 83 
Accredited yes yes yes yes 
A - accepted (-2 < Z <2), p - questionable (2 < Z g 3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
Totally accepted, % 	In alt: 78 	In accredited: 80 
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